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El presente trabajo de investigación titulado: “Taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la 
Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018”, tuvo como objetivo general 
Evaluar la aplicación del taller de estrategias para promover la inclusión de padres en la 
educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Noboa - Guayaquil 2018.En lo que respecta a la metodología el trabajo de 
investigación; responde a un diseño pre experimental, en donde se realiza con un solo grupo 
con pre y post test. La población fue delimitada considerando a 26 padres de familia que 
tienen hijos con necesidades educativas especiales en  la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Noboa. La muestra equivale a 26 padres de familia, respecto a los instrumentos se utilizó 
para la recolección de datos un cuestionario sobre la variable Inclusión de padres de hijos 
con necesidades educativas especiales, teniendo 18 ítems. En los resultados, se evidencia 
que el taller sobre estrategias promueve la inclusión de padres en la educación de sus hijos 
con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - 
Guayaquil 2018, aprobándose la hipótesis planteada, pues al momento de realizar los talleres 
los padres pudieron darse cuenta que unidos se logra alcanzar buenos resultados pues se llega 
a conocer al estudiante, su potencial y sus debilidades y trabajar con ellos se vuelve más 
productivo. 
 






The present research work entitled: "Workshop on strategies to promote the inclusion of 
parents in the education of their children with special educational needs of the Luis Alfredo 
Noboa Education Unit - Guayaquil 2018", had as a general objective to evaluate the 
application of the strategy workshop to promote the inclusion of parents in the education of 
their children with special educational needs of the Luis Alfredo Noboa Educational Unit - 
Guayaquil 2018. Regarding the methodology of the research work; It responds to a pre-
experimental design, where it is done with a single group with pre and post test. The 
population was delimited considering 26 parents who have children with special educational 
needs in the Luis Alfredo Noboa Educational Unit. The sample is equivalent to 26 parents, 
with respect to the instruments, a questionnaire on the variable Inclusion of parents of 
children with special educational needs was used for data collection, having 18 items. In the 
results, it is evident that the workshop on strategies promotes the inclusion of parents in the 
education of their children with special educational needs of the Luis Alfredo Noboa 
Education Unit - Guayaquil 2018, approving the hypothesis raised, because at the time of 
carrying out the workshops the Parents could realize that together they achieve good results 
because they get to know the student, their potential and their weaknesses and work with 
them becomes more productive. 
 







Los padres de familia en Latinoamérica de forma mayoritaria no son incluidos dentro del 
proceso educativo, lo que hace que exista una desarticulación entre el estudiante, docente y 
padres de familia provocando que el trabajo sea aislado en el aula, dejando a un lado el 
trabajo en casa que debe realizarse por los padres. El trabajo de investigación “Taller de 
estrategias para promover la participación de los progenitores en el proceso de educación de 
sus hijos con necesidades educativas especiales - Guayaquil 2018”, tiene como interés buscar 
soluciones alternativas al problema existente. 
 
Con esta investigación, se pretende que cada tutor sea consciente del nivel de su 
responsabilidad y la necesidad de conocer el proceso utilizado por los maestros en sus 
salones de clases, que la comunicación es fundamental para un buen aprendizaje, 
considerando también la participación constante en las actividades que realizan diariamente 
ayudan a despertar el interés y fortalecer la parte emocional de los estudiantes cuando están 
en sus salones, pues son niños que por sus debilidades siempre se han sentido inferiores, 
porque sus potencialidades nunca han sido expuestos por el hogar en sí, pero que el maestro 
con poco tiempo disponible para trabajar ha reflexionado sobre los aspectos positivos 
(Razeto, 2016). 
 
Se hizo un análisis muy detallado de todos los componentes que están inmersos en este 
trabajo para lograr los objetivos fijados, haciendo un estudio de la familia y su función en la 
educación ¿Cómo puede hacerse esto por una conexión familiar con la institución escolar? 
El consejo que debe darse para que tenga un mejor cumplimiento en las tareas como 
entrenadores de niños / as que presenten necesidades educativas espaciales es que haya un 
vínculo directo entre hogar – escuela. Del mismo modo, se encontraron los conceptos básicos 
que ayudaran a entender este cambio en la sociedad como son los de educación, la relación 
entre el hogar y la institución para aplicar metodologías que conllevan al desarrollo de 
capacidades y cualidades que se utilizarán en el aprendizaje (Delval, 2017). 
 
Booth (2014) habla de una educación para todos tomando como ejemplo “Yo participo 
contigo cuando me reconozcan como una persona similar a ti y me aceptes como soy”. Este 
informe representa un esfuerzo por aprovechar la amplia fuente de conocimiento e 




hacer recomendaciones para el cambio. Al examinar los compromisos internacionales de 
inclusión y el conocimiento que las familias tienen, la información recopila el vínculo de las 
voces locales y el conocimiento con los procesos globales. 
 
La labor emprendida en educación en las últimas décadas, donde se habla de una inclusión 
educativa, se ha transformado en una obligatoriedad, donde tanto el estado, las instituciones 
educativas  las familias y en especial  los tutores en la familia deben brindar a los alumnos 
la seguridad emocional y confianza que ellos requieren para que la enseñanza y el 
aprendizaje sean favorable, y generen una estabilidad en el progreso de las labores necesarias 
y la seguridad  para realizar el trabajo cotidiano (León, 2018). 
 
Es necesario mencionar que la educación tradicional mantenía a esta población en 
aislamiento sin acceso a la escuela, con el tiempo esta idea fue evolucionando y se produjo 
el ingreso a las escuelas. Con la condición de que el único responsable era el maestro 
especial, y que de él dependía que el estudiante aprendiera, no había la participación de la 
familia, ni muchos menos del maestro de aula regular. Situación que creaba dificultad para 
lograr un avance  en todo ámbito, luego esto fue cambiando, y esta tarea pasó a ser 
compartida con todos los actores involucrados en  la educación; y se considera que los tutores 
desempeñan un rol muy preponderante en este proceso, estos deben  conocer la metodología 
que  emplea,  como se  aplican los elementos que utilizados  para la formación, lograr que 
aprendan y  respondan de forma eficaz,  conocer  las dificultades que presentan los 
estudiantes,  el potencial  que poseen  para enseñar y desarrollar todo lo positivo que en ellos 
hay (Arroyo, 2013). 
 
Es importante resaltar que el trabajo que haga el maestro para involucrar al tutor encargado 
en el proceso de la integración pedagógica, en el aspecto social y deportivo, capacitándolos 
continuamente, que se  informe  sobre las dificultades de sus hijos/as, así mismo en la parte 
emocional , comprometiéndolos a que sean ellos forjadores permanentes  de las tareas de sus 
hijos/as, en actividades extra curriculares de la escuela, en eventos integradores entre 
estudiantes regulares y especiales, es decir en todo ámbito, hasta lograr una participación  
voluntaria  de parte de los progenitores, considerando la importancia que ésta tiene para 
lograr triunfos. Más aún si hablamos de una filosofía inclusiva basada en la igualdad, ser 




diferentes a los demás tienen derecho y oportunidad a ser partícipes en cada actividad donde 
participa todo niño en general (Cáceres, Granada, & Pomés, 2018). 
 
En Educación la ley vigente divulga que todas las personas con necesidades tengan acceso 
a una educación equitativa con los mismos derechos y oportunidades que la población 
regular, contando con el apoyo de la Misión Manuela Espejo, programa impulsado por el 
gobierno nacional. 
 
Es hora de hacer un análisis comparativo a través de encuestas a  docentes y padres sobre la 
realidad que vive la institución, la falta de colaboración por parte de los padres de familia, 
las actividades pedagógicas, culturales y sociales de los alumnos con exigencias educativas 
diferentes a los demás, en los resultados de altos porcentajes, donde se muestra que el trabajo 
en la institución lo hacen los docentes, porque los padres han delegado esta función a sus 
maestros y más aún cuando hay discapacidad, un sin número de situaciones que son aspectos 
importantes en la formación de los niños/as (Rodrigo & Palacios, 2015).  
 
Los educadores requieren la integración de esta parte del triángulo educativo para apoyar a 
realizar los objetivos propuestos así lo requiere la ley de educación y el código de la niñez. 
Los integrantes de la colectividad educativa obtendrán este trabajo con regocijo ya que será 
guía para que los padres de familia adquieran la responsabilidad que ya hace mucho no 
tenían. Más que nada ahora se habla de una educación para todos, instituciones inclusivas 
donde deberán integrar a los alumnos con exigencias educativas distintas a los demás dentro 
de sus salones y así darle oportunidades como a los niños regulares (Maya, 2010).  
 
Este trabajo investigativo tiene como misión  proporcionar información a los gerentes / as 
educativos, maestros/ as, sobre orientaciones para involucrar a los tutores del grupo social 
ayudar en la tarea educativa de los/as niños que presentan algún tipo de Necesidades 
Educativas Especiales y de esta manera visionar  a estos estudiantes incluidos en las escuelas,  
sin conflictos y felices que contribuyan después de un proceso de formación, al desarrollo  
positivo de  la sociedad  ecuatoriana (Paniagua, 2012).  
 
Por ser el colegio el lugar indispensable en la formación global del ser humano,  ha sido un 




muy diversa, ya sea por la situación geográfica con respecto a la ciudad,  por,  aspecto 
cultural o por disfuncionalidad en los hogares lo que hace que una gran porcentaje de esta 
población presenten Necesidades Educativas Especiales y que esta Institución por algunos 
años  tenga incluida la educación especial como parte de su labor  hacia la comunidad, 
situación que provocado una constante preocupación a los miembros  que conforman esta 
comunidad, encontrándose con un gran obstáculo la falta de apoyo por parte de los tutores 
en la formación de estos niños/as,  la niñez pide a la sociedad una actitud positiva, 
constructiva y más aún cuando hay niños con  exigencias educativas diferentes a los otros 
que requieren ser incluidos (Ministerio de Educacion, 2018). 
 
Entre la institución y la familia se deberán determinar sistema de colaboración donde se 
ponga de manifiesto la problemática de las exigencias educativas diferentes a los demás, que 
se busquen soluciones, servirán para que esta problemática que hoy ya es tema nacional y 
preocupación del gobierno de turno sea cada da más beneficiosa que los objetivos trazados 
tanto por el gobierno como por las instituciones tengan resultados positivos. 
 
Los tutores desempeñan indispensable dentro del proceso de formación de sus hijos pues 
contribuyen notablemente en el progreso de las labores que dan los centros de estudio, son 
parte de la planificación aplicación y desarrollo del currículo que se aplica con los niños/as 
que requieren de una ayuda específica. 
 
La labor de los tutores en casa no culmina cuando el niño se encuentra en el colegio, si la 
familia se preocupa por los contenidos adquiridos y lo terminan de abordar en casa, éste 
tendrá mayor posibilidad de éxito. 
 
La familia ha pertenecido a la sociedad siempre, con diferentes formas de vida en el 
transcurso de los años y ha ido evolucionando a causa de sus necesidades, pero siempre con 
la preocupación de conservar la especie atendiendo a los más pequeños dentro del hogar 
pues son seres que aún no pueden proveer sus exigencias personales. Encima de estas 
condiciones va a establecerse el primer organismo de labores, que transforma a la familia 
como la parte esencial de todo grupo social, ideando las estrategias necesarias para perpetuar 
su existencia. Al término del proceso educativo, éstas iniciarán nuevamente el ciclo de 




El centro de intercambios es la familia, donde el amor y los recursos necesarios para la 
subsistencia son los objetos del que opera allí permanentemente dentro de la esfera familiar; 
naturalmente, es el padre y la madre los que dan habitualmente. Quien ayuda a satisfacer las 
necesidades y deseos dentro del hogar son los padres, en especial si las condiciones son 
favorables, la familia se encontrará en un clima de seguridad. Pero si el medio tiene 
frecuentes trastornos pueden nacer sentimientos negativos de fracaso que van acompañados 
de rencor y odio (Méndez & Moreno, 2013). 
 
Todo grupo familiar utiliza en su formación estrategias y métodos utilizados en la crianza 
de los hijos, tomando en consideración la parte hereditaria de los cónyuges, los mismos que 
están conformados por la riqueza cultural, sirviendo como un marco de referencia para cada 
grupo familiar.  
 
Es necesario establecer que tanto la familia como la escuela deben formar sujetos 
productores e independientes, que aporten ya sea con sus opiniones o con su producción, 
demostrando que a pesar de ciertas limitaciones son parte de una familia y de una sociedad. 
La institución escolar que integra al grupo familiar determina las normas que deben ser 
utilizadas por aquellos y especialmente con respecto al rendimiento académico de sus hijos. 
Se evidencia aquí un vínculo de alguien que subordina y otro que es subordinado (Romero, 
2017). 
 
Los estudiantes siempre han sido sometidos a normas establecidas dentro de la familia y la 
escuela, aunque con la modernización y tecnología han debilitado el seno familiar, pues 
actualmente los hijos viven en un mundo cibernético, la sociedad ha incluido culturas y 
políticas diferentes donde la formación de valores está en un declive, lo que produce 
preocupación constante. Con tanto cambio social el núcleo familiar se ve afectado en valores 
morales, éticos, corriendo peligro y pudiendo llegar al colapso de la integridad familiar, la 
práctica de su cultura, incremento de divorcios; son factores latentes de las crisis familiares 
actualmente (Castilla, 2004). 
 
Una de las causas que afecta la familia es lo económico por la falta de empleo esto conlleva 
a los escases de alimentos, vestido, medicina, etc. Hoy en día para solventar tantas 




vea trastocado pues son los hijos que desde temprana edad tienen que asumir 
responsabilidades cubriendo la responsabilidad del adulto, dando libertad indirectamente a 
los hijos, perdiendo así la orientación del jefe del hogar. 
 
El círculo social ha tenido distintas modificaciones a causa de tantas exigencias, tomando en 
cuenta que estos cambios se relacionan con las maneras en las que se detalle cuál es la 
realidad presente de nuestro contexto. La manera en cómo explicamos y entendemos las 
características sociales viene a ser la base de las acciones que llevamos a cabo. Las dos 
definiciones tienen características de tipo históricas y sociales, pues han surgido de la propia 
sociedad; esto nos da la oportunidad de concretar un cambio: Si a través del tiempo se ha 
establecido alguna concepción errónea vaya en contra de la integridad de los niños y jóvenes 
como personas, somos nosotros los llamados a participar como colaboradores 
transformadores de esta situación. Al hablar de definiciones sociales se hace referencia a las 
representaciones de la misma clase; y una representación social vienen a ser las perspectivas, 
comentarios y reacciones ante un determinado suceso (Marquez, 2016). 
 
Los modelos que utilizamos como referencia para actuar en nuestra vida diaria parecen ser 
naturales y no solemos cuestionar cuáles son sus causas. Es decir, estamos predispuestos a 
realizar en nuestras relaciones diarias las formas de percibir y relacionar que hemos 
internalizado en los procesos de socialización. Los padres y las madres de la familia están 
obligados a estar en constante vigilia con respecto al bienestar emocional físico e intelectual, 
así como las demandas sociales hoy en día son severas; el hecho de ir a trabajar para llevar 
el sustento diario debe buscar espacios con calidad de tiempo y no cantidad y ayudar a las 
instituciones a conocer el rendimiento académico de su hijo y contribuir al proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Ruiz, 2019).  
 
Para el buen inicio de la etapa escolar es aconsejable el trabajo entre educadores y la familia 
pues se intercambiará información sobre la integración de cada niño y se evaluará la 
evolución del mismo. Cuando se habla de colaboración con la familia, debe entenderse que 
tanto padres como maestros llevan a cabo labores en particular que no pueden sustituirse por 
otras; compartir la función de enseñanza no quiere decirse que van a confundirse las labores 
de uno con otro, al contrario, estas acciones deberán realizarse de manera paralela y 




Al tratarse de niños con exigencias educativas distintas a los demás, la relación entre familia 
y escuela debe darse obligatoriamente, pues contando con la información necesaria se 
ayudará en el manejo de las conductas específicas del niño. Varios niños han contado o 
continúan contando con un plan de estimulación temprana, siendo la familia la encargada de 
adaptarse a los pedidos de la institución para que desarrollen un trabajo en conjunto. Se 
puede decir que la unión es fortaleza y si se quiere unir maestros y familiares con funciones 
claramente definidas. Los logros son grandes y sé que se completó con la verdadera misión 
de presentar a los estudiantes tan tarde como diferentes (Arroyo, 2013). 
 
Por la crisis en valores del mundo actual con relación familia - niño y niño – escuela los 
docentes y psicólogos han actuado impulsando campanas para informar y capacitar a toda la 
comunidad educativa retomando temas como responsabilidad, igualdad, inclusión, 
comunicación y más que todo respeto fomentando el bienestar del niño en su desarrollo. El 
trabajo con los padres se centra en crear un ambiente hogareño basado en una comunicación 
positiva, sin violencia, que fomente el bienestar en el lugar del progreso integral de los niños. 
El enfoque se evidencia en el procedimiento de las capacidades para resolver conflictos de 
los padres y la habilidad de planificar para el futuro (Paniagua, 2012).  
 
Se brinda orientación para organizar espacios y actividades en los que la prioridad es la tarea 
y los niños que no son suficientes para recibir y recibir alimentos adecuados que les permitan 
desarrollar su potencial en la escuela, la parte emocional se fortalece para que el estudiante 
con exigencias educativas distintas a los demás, pueda asegúrese y puede desarrollar su 
potencial para su aprendizaje. 
 
Se comprende que la educación es una vivencia única para cada individuo y su contexto 
social, donde nos enfrentamos diariamente, entre una educación del deseo de ser buenos 
como madre-padre de enseñarle a desarrollar sus destrezas básicas, a tener alimentación, 
medicina cuando lo requiere, pero más que todo ensenarles normas para su actuar en la vida.  
Los agentes externos que se relacionan son los llamados amigos que se encargan de 
transmitir sentimientos y emociones que a lo largo podremos discernir si son buenos o malos, 
aunque no podemos desvincular que la presencia de ellos en muchos casos nos impregna sus 





Normalmente el proceso de enseñar y aprender estaba basado en la transferencia de 
información, donde el maestro era visto como el único medio de conocimiento, pero tras los 
aportes de las nuevas corrientes en la pedagogía y psicología, los mismos procesos han sido 
modificados en su mayoría, determinando mejores resultados en distintas posturas. De igual 
manera los saberes, fuentes y formas de difusión se han extendido de tal modo que a 
consecuencia del avance tecnológico, científico y comunicativo, actualmente se puede 
hablar de la creación de una nueva forma de educar, establecida a nivel mundial. Sin 
embargo, hay una postura global que defiende que el núcleo de todo proceso de enseñanza 
es el aprendizaje, a pesar que en algunos colegios los esfuerzos por establecer cambios aún 
no se esclarecen del todo (Razeto, 2016).  
 
La educación como innovaciones en la forma en que se puede lograr esta reforma. Existiendo 
un ambiente distinto y nuevas exigencias sociales, es inevitable que aparezcan ciertas 
preguntas, como: ¿Cómo deber ser la preparación ante los aprendizajes adquiridos en el 
transcurso de la vida?, ¿De qué manera se pueden optimizar los resultados académicos para 
una mejor calidad educativa?, ¿Cuáles son las competencias que una persona necesita 
adquirir para culminar con éxito su etapa educativa e insertarse en el medio de trabajo?  
 
La educación tradicional siempre considero que el aprendizaje era unidireccional pues solo 
el maestro era portador de conocimientos y se lo comparaba causa – efecto, donde los 
contenidos y la memoria estaban relacionados, se trataba de algo mecánico, obteniendo 
resultados insatisfechos lo que produjo que esto fuese cambiando con nuevas propuestas con 
denominación “aprender a aprender “o “aprender a pensar “donde las entidades educativas 
y docentes pretenden cambios positivos en el currículo permitiendo un educando 
participativo en el quehacer educativo (Arroyo, 2013). 
 
Con el aporte dado sobre las necesidades educativas de (Aguilar, 2016) utilizó por primera 
vez el término "exigencias educativas diferentes", observo que cada niño era un mundo 
diferente para entender y responder. Nos permitió conocer terminologías más 
normalizadoras y humanistas alejando otros términos utilizados con frecuencia como 





El crecimiento del niño pasa por diferentes etapas donde la maduración se va dando en forma 
paulatina donde a la vez van apareciendo señales que nos indican que hay una necesidad y 
más aún si hablamos en el periodo escolar que al impartir conocimientos en las diferentes 
áreas aparecen ciertas dificultades y algunas de ellas pueden llegar a ser necesidades 
especiales (Paniagua, 2012). 
 
Por otro lado, el concepto de "exigencias educativas diferentes" Nos enseña que las 
limitaciones presentan una causa interactiva y una naturaleza relativa pues no depende de 
circunstancias intrínsecas sino de circunstancias extrínsecas como su medio, los estímulos 
recibidos por los adultos y el grupo, todos los recursos disponibles. 
 
Cuando hablamos de necesidades educativas, podemos estar refiriendo a cualquiera de sus 
miembros y lo que el colegio debe considerar en correspondencia con estas. De este modo, 
la Educación Preescolar debe orientar intencionalmente su actividad hacia los niños con 
mayores desventajas, para favorecer el aprendizaje que es necesario y básico en esta etapa, 
más, para compensar y mejorar el aprendizaje (León, 2018). 
 
El concepto de (NEE) no es solo límite; las niñas y las niñas excepcionalmente talentosas 
también deben considerarse historias. El principio de ofrecer a sus alumnos lo que necesitan, 
la flexibilidad curricular también debe usarse como medios para potenciar sus habilidades 
en los aspectos en los que lo realiza. Pues hablar de educación es hablar de diversidad pues 
ambos tienen la misma visión que es la de entender al educando en su contexto social. 
 
La sociedad nos exige hablar de diversidad, esto equivale que el maestro como formador 
debe comprender y aceptar estas diferencias y ser planteados como objetivos generales, el 
alcanzar un aprendizaje para todos, siendo las instituciones que deben acoger sin distinción 
ni discriminación alguna a todo niño que pertenezca a nuestra sociedad y si es el caso vigilar 
que el docente haga sus adaptaciones curriculares en caso de que tenga alguna necesidad 
dentro del salón de clases (Maya, 2010). 
 
Para detectar a un niño que tiene una necesidad educativa especial, se deben seguir algunos 
pasos, como: El primer paso es "entrevistar al padre con la institución para asuntos 




hay escuelas que solicitan un reporte médico del doctor encargado del alumno, otras escuelas 
entregan a los padres o tutores una guía médica para ser completada por el pediatra 
encargado y firmado por este para luego ser devuelto al colegio. Lo que se pretende con esta 
medida no es rechazar a algún niño en caso de que cuente con algún problema de salud, sino 
que se desea conocer el contexto de donde proviene el alumno y ser de ayuda en caso se 
necesario. Hay ocasiones donde se les solicita a los padres que vayan junto a sus hijos al 
momento de la inscripción para que puedan compartir una breve conversación con el docente 
encargado, no más de cinco minutos; permitiéndoles a ambos tener el primer trato (Pérez & 
Brito, 2014). Como segundo proceso está el primer diálogo con los padres o tutor encargado, 
esta entrevista debe realizarse antes del inicio del periodo escolar y se lleva a cabo de manera 
individual, ya sea con cada uno de los padres o la persona que esté a cargo. Es indispensable 
crear un ambiente cómodo para que no sea una entrevista rutinaria donde se crea que es parte 
de inmiscuirse en su dinámica familiar, la persona entrevistada debe sentirse a gusto con el 
docente en un clima confiable. Se le debe anunciar al adulto responsable que los datos que 
proporcione van a ser utilizados para crear la ficha académica del niño pero que no será 
necesario registrar los datos ni usar un cuestionario como guía y rellenarlo mientras la otra 
parte habla (Sánchez, Botía, & Higueras, 2013). Es importante por esta razón, tomarse el 
lapso necesario para realizar estas entrevistas y dejar espacios entre ellas para ir mejorando 
el discurso tras la despedida del adulto responsable del niño. Existen distintas maneras de 
llevar a cabo este proceso, tal vez habrá ocasiones donde el niño no quiera abandonar el 
salón y quiera quedarse al lado de su padre o tutor, entonces el docente tras una pequeña 
conversación, le brindará algún objeto para que se entretenga mientras se realiza la 
entrevista, ayudando esta maniobra a sustentar en cierta parte el posible diagnóstico. A través 
de los instrumentos dados al niño podrá detectarse las limitaciones que se presentan ante el 
niño y cómo este reacciona. Dentro de las características que pueden observarse está el deber 
asumido, el vínculo familiar que posee, si prefiere el uso de los materiales o permanecer al 
lado de su adulto responsable, el docente debe insistir para que vaya a jugar. Otras conductas 
observables son si logra organizar por sí mismo los materiales, el nivel de atención que le 
presta a cada uno o si va hacia ellos sólo por instinto; estas conductas van a estar supeditadas 
por la situación social del centro de estudios. Si al culminar con la entrevista y antes de 
retirarse se predispone a dejar en orden o no lo que usó, se cuestiona y en qué situaciones 





El principal eje de la detección de la necesidad educativa presentada por el alumno son los 
padres, ya que ellos son los que conocen a sus hijos desde que nacieron y cómo evolucionan 
y son ellos quienes brindan la información confiable para dar inicio al procedimiento de 
enseñar–aprender conociendo sus dificultades y potencialidades. Todas las escuelas deben 
buscar desarrollar la parte emotiva del educando ya sea a través del lenguaje sea oral o 
escrito, por la dramatización, por las artes plásticas, el juego o la música, etc. 
 
Lo importante es saber interiorizar sus sentimientos y pensamientos para lograr una mejor 
guía o enseñanza. Es importante ensenar al niño a comunicarse tanto sentimientos positivos 
como negativos mediante una forma adecuada. Incentivar métodos de funcionamiento que 
resulten más favorables y otorguen satisfacción, otorgando un mejor nivel de autonomía 
respecto a las cosas y con los otros (Espinoza & Veintimilla, 2009). 
 
Otra función de la Educación es garantizar que todos comiencen la educación básica en las 
mismas condiciones de partida por lo que se necesita un tiempo de enseñanza formal 
mediante el cual los alumnos optimicen habilidades y capacidades para obtener una 
educación de tipo regular. Los niños de un entorno sociocultural no desarrollado, en 
ocasiones por la falta de medios, no cuentan con las oportunidades de experimentar el medio 
en su esplendor, por lo que la adaptación escolar puede tornarse difícil. En ocasiones las 
costumbres y valores dados por la familia son diferentes al entorno escolar, por lo que genera 
confusión y es ahí donde los padres son los llamados a afianzar lo aprendido, con esto nos 
damos cuenta de la importancia que el padre este inmerso dentro de la formación de sus hijos 
(Randall, 2011). 
 
En ocasiones existen circunstancias que no favorecen el entorno del alumno, pero eso no 
significa que no es querido dentro del seno familiar o que el chico atraviese por problemas 
dentro del mismo, pues el ser pobre de dinero no repercute los sentimientos de padres más 
bien esos chicos en muchos casos son los más apreciados y protegidos.  En otros casos puede 
coincidir que por falta de dinero su entorno sea conflictivo lleno de desventaja donde los 
padres no son ayuda para sus hijos pues han sido malos ejemplos en el transcurso de la vida 





Existen en la vida de familia rutinas básicas y de gran importancia para la formación siendo 
estos tan simples hoy en día se encuentran deteriorándose como son horarios establecidos 
para comer, para el aseo, sueno y actividades sociales entre otros. Estas normas han ido 
desapareciendo por la falta de control en las familias a causa de que los padres pasan la 
mayor parte del tiempo fuera de casa y no hay orden o seguimiento rompiendo el trabajo 
formador de padres hacia sus hijos dando libertad de forma indirecta (Becerra & Campos, 
2012).  
 
Al hablar hoy en día de Educación nos vamos a encontrar con la diversidad que origina la 
temática de necesidades educativas especiales. El surgimiento de este significado se dio por 
el año 1970 a través del Informe Warnock- y revolucionó las metodologías utilizadas en la 
educación especial. Entre la época del 80 y 90 tomó más fuerza y fueron varios los autores 
los que utilizaron este concepto para basar su atención en las exigencias que tiene un 
individuo desde distintos contextos en los que se desarrolla y en el sustento de los mismos, 
más que en las limitaciones que presentaba (Velásquez & Sánchez, 2014). 
 
De esta forma se puede clasificar en dos tipos de necesidades como son: (NEE) Permanentes, 
son las deficiencias del sujeto que presenta tanto en su diario vivir como en la parte educativa 
manifestándose a nivel de inteligencia de forma grave, leve o total; como también implicar 
otras partes de organismo como son la parte sensorial, motora, perceptiva o expresiva, es 
aquí donde se necesita a profesionales de cada rama, centros de educación especial y más 
que todo material de apoyo para cubrir cada una de estas necesidades. Como ejemplo de 
casos que podemos encontrar en este grupo tenemos a los que padecen de retardo mental, 
autismo, ceguera, deficiencia auditiva, entre otros (Leal, 2009). 
 
Las (NEE) temporales dentro de esta necesidad están los centrados en educación, pues van 
apareciendo a lo largo de la escolaridad y que si no son atendidos a tiempo se convertirán en 
un problema. Aquí se necesita del apoyo docente, de padres, y de adaptaciones curriculares 
que sean orientados por pedagogos, psicólogos o técnicos en general los que manejaran 
también instrumentos o material de apoyo. Con todas estas adaptaciones podremos hablar 
de un plan que involucre a todos los estudiantes, creando la participación dentro del trabajo 





Sean los casos que se presenten dentro del grupo estas adaptaciones pueden ser mínimas y 
lograr el progreso en corto tiempo, pero así mismo puede pasar que se necesite de 
especialistas a lo largo del periodo escolar con ayuda de instrumentos hasta lograr la madurez 
necesaria para la independencia en el ámbito educativo y social. Las modificaciones 
curriculares más notorias y de mayor prioridad son las de tipo físico pues ahí la necesidad 
de reestructurar la infraestructura para que haya acceso rápido a las instituciones y a los 
salones de clases, dando libertad de movimiento a estos alumnos. Los chicos deberán 
aprender a tener decisión de libertad para poderse mover en el medio de forma independiente 
y es aquí donde las entidades con estos cambios brindaran esta seguridad (García, 2014). 
 
Otra de las diferencias que podemos encontrar dentro del salón son las deficiencias 
sensoriales de tipo visual y auditiva, teniendo impedida la práctica de ciertas actividades 
comunes de aprendizaje pero que a través de ayudas técnicas y compañerismo se podrá llegar 
a un currículo que cubran estas necesidades, nombraremos algunos ejemplos: para la 
deficiencia auditiva se emplearía el lenguaje de signos, prótesis auditiva, etc. Para la 
deficiencia visual la información será recibida a través de escritura Braille, ayudas 
tecnológicas, etc. 
 
Cuando se decide realizar adaptaciones o proveerse de medios para acceder al currículo se 
debe considerar la conveniencia de los recursos ordinarios, dando prioridad a elementos 
necesarios. Siempre se tomará en cuenta las condiciones y carencias educativas para 
cualquier cambio con la finalidad de obtener cambios progresivos y a corto tiempo. 
Cualquiera que fuere la dificultad que presente el niño/a se tornara más débil si es tratada en 
conjunto familia – escuela (Vanegas, 2009). 
 
Todas las instituciones actualmente al ser inclusivas velan por mejorar las condiciones del 
desempeño escolar previniendo consecuencias desfavorables como la discriminación o 
aislamiento de seres que tienen derecho social y educativo, logrando también que estos 
cambios vayan de la mano con el hogar, conociendo antecedentes desde el inicio del periodo 
escolar, registrando acciones específicas que puedan estar vinculadas con algún tipo de 
trastorno que vaya siendo notorio en su desempeño escolar. Es así como el trabajo 




técnicas apropiadas permitirán tener alumnos con autonomía progresiva e incluso seres 
competitivos (Espinoza & Veintimilla, 2009). 
 
Los primeros años de escuela marcan las experiencias de diversidad, de aptitudes, 
maduración y formas de llevar lo que se aprende, donde la organización o planificación de 
docentes ensena a estos seres de formación cuales son los deberes y obligaciones para una 
vida progresiva. El plan educativo ayuda a fijar qué situaciones pueden utilizarse en el 
proceso de aprendizaje, mediante las particularidades de cada estudiante, hagan cambios de 
acuerdo a las diferentes necesidades, orígenes y características individuales. Para que un 
aprendizaje no se olvide debe de partir de las experiencias de cada ser, de su realidad es decir 
hablamos de un aprendizaje significativo, real, involucrando valores y actitudes (León, 
2018).  
 
Este entorno global, conduce a la organización de los procesos de enseñar y aprender en un 
contexto donde a través de la experiencia se culminen diferentes temas educativos. Para todo 
niño su felicidad se basa en la seguridad se su hogar, sus amigos y luego su escuela. La 
formación del niño se organiza alrededor de estos tres grandes medios: Institución Estudiante 
y Padres de Familia. El currículo debe de estar estructurado tomando como base la fortaleza 
del estudiante con exigencias educativas diferentes para elaborar las adaptaciones 
curriculares más la colaboración de sus padres, maestros y toda la comunidad que interviene 
en el proceso (Vanegas, 2009). 
 
Si hablamos de una educación inclusiva o de (NEE) es estar considerando a la diversidad de 
alumnos, que como docentes van a encontrar, asumiendo cada uno de forma positiva el rol 
que necesita la educación, especialmente para aquellos niños que se encuentran en 
desventaja. Con estos ejemplos de variedad se demuestra que en educación hay que 
planificar actividades que cubran las necesidades especialmente si encontramos casos 
específicos de vulnerabilidad. 
 
Actualmente en nuestro país Ecuador se habla de la educación integrada y de la especial por 
lo que son conceptos no muy claros para los padres de familia pues son temas que están en 
constante evolución y se deberá buscar ayuda según la necesidad, pues lo bueno de hace 




cubran estas necesidades no es muy fácil y más que todo dependerá de muchas circunstancias 
especialmente aquellas que cubran las necesidades individuales. Son los especiales que han 
estudiado cada caso quienes aconsejaran los beneficios de cada institución y lo que se busca 
en cada alumno según su discapacidad pues en su mayoría se pretende alcanzar 
conocimientos básicos, independencia y participación (Rodrigo & Palacios, 2015).  
 
La estimulación temprana o el aprendizaje en los primeros años han demostrado en niños 
que se sometieron o pasaron por este proceso una mejoría en sus capacidades a nivel de 
conocimiento o adaptación ya que cada profesional sean estos médicos, rehabilitadores, 
psicólogos, etc. participaron en la mejoría de sus limitaciones. Amas de tener especialistas 
que vigilan por mejora las limitaciones de ciertos alumnos también estos buscan materiales 
o llamados también recursos que faciliten el desarrollo del currículo y el trabajo docente 
(Marquez, 2016). 
 
Otro aspecto que busca la educación actual es que la familia sea un ente participativo de 
manera directa sea esta fuera y dentro de la misma, lo que brinda seguridad siendo esto la 
clave para tener atomía personal que a medida que crece va teniendo independencia 
pudiendo luchar por lo suyo independientemente de nadie. Actualmente la educación 
desempeña un rol indispensable en la sociedad para  todas las personas que están inmersas 
en ella, es decir de seres regulares y en los casos que tienen limitaciones se convierte en algo 
relevante, en un reto que está vinculado a la oportunidad que brinda en primera instancia la 
familia y luego la escuela (Razeto, 2016). 
 
Los primeros años de escuela se están considerando como el primer paso para llegar al 
campo educativo, se está pensando del aprendizaje que va de 0 a 3 años que corresponde al 
primer nivel y lo que corresponde de 3 a 6 años el segundo nivel. En el transcurso de cada 
año se van desarrollando diferentes momentos en el proceso de maduración, lo único que en 
casos especiales se da en periodos más largos e implica muchas áreas pues aquí ya dio inicio 
al uso del término “inclusión educativa” y si ya se emplea este término se sabe que no se 






Debe haber un compromiso por escrito estableciendo que hará cada uno. También es 
necesario tener claro cuando nos referimos a incluir alumnos con capacidades distintas y 
observación a la diversidad, sin embargo, en el segundo puede incluirse el primero por ser 
más extenso. Al referirse el estado o las pautas políticas educativas a que “la exigencia de 
un proceso de enseñanza para afrontar la diversidad”, se refieren a un presente de base 
sociopolítica de la que no somos ajenos y más aun con el estudio que la misión Manuela 
Espejo está haciendo, deja la puerta abierta a todos los estudios técnicos que son necesarios 
para que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tomen medidas al 
respecto y trabajen conjuntamente con las instituciones educativas y reciban la atención que 
se merece (Sánchez, Botía, & Higueras, 2013). 
 
Al hablar de incluir a alumnos con capacidades distintas, no suelo saber por qué razón, los 
niños dotados o híper estimulados no son contemplados de lo que se reciben en varios 
jardines y se convierten en los famosos problemas infantiles. Al parecer, como los maestros 
obstaculizan el trabajo debido a la ignorancia sobre el tema, los niños con TEA, síndromes 
de Down o con alguna discapacidad física  (Méndez & Moreno, 2013).  
 
Educar inclusivamente consiste en desechar los límites que se generan al momento de 
aprender, la participación de infantes, jóvenes y personas adultas con características distintas 
en cultura, clase social, economía, personales y de género no deben considerarse 
desigualdades ni en sector educativo ni en el social. Esto quiere decir que, la enseñanza 
inclusiva se preocupa del contexto educativo y en las condiciones de cómo enseñar sean 
partícipes todos los alumnos y obtengan beneficios educativos. En la última década en el 
país ecuatoriano, la educación inclusiva ha cobrado mucha importancia gracias a los 
acuerdos y tratados generados por la UNESCO y las Naciones Unidas (1994), como defensa 
de los derechos a la educación de las personas con habilidades diferentes. El objetivo 
principal de la inclusión es que todos los miembros de una comunidad disfruten de una vida 
con calidad, acceder a todos los espacios de manera equitativa (Romero, 2017).  
 
Esta inclusión debe basarse netamente en principios, valores, ejerciendo así el derecho a la 
educación de forma equitativa sin diferenciación de culturas o particularidades de los seres,” 
indica que todos los niños pertenecientes a un determinado grupo social deben obtener un 




ser parte de ellos, procesos de selección o discriminación bajo ningún aspecto; donde la 
institución educativa cambie su plan curricular en caso sea necesario, modifique su 
estructura física por el bien de los educandos para poder satisfacer las necesidades de los que 
tienen algún tipo de discapacidad. También otorga el desarrollo de una escuela que respete 
las características propias de todos para convivir en un ambiente sano (Arroyo, 2013).  
 
El plan curricular en Ecuador utiliza el que fue determinado por la UNESCO (2005) que 
expresa "Incluir en el procedimiento de identificar y dar respuesta a las distintas exigencias 
de todos los alumnos mediante una mayor interacción en el proceso de enseñanza, en la 
cultura, sociedad y eliminar la discriminación educativa. Lleva consigo distintas 
modificaciones en los métodos, perspectivas y saberes que abarcan a todos los alumnos 
según la edad propicia y la determinación de que es obligación del sistema curricular, 
enseñando a todos por igual”. Los métodos de aplicación en el mejoramiento de la educación 
inclusiva se guían bajo esta definición, pero deben existir dos condiciones para este 
mejoramiento (Rodrigo & Palacios, 2015). 
 
El respeto es uno de los valores que más se debe trabajar dentro de los salones de clases, 
comenzando con respetar las diferencias y el valor de la dignidad, tratando a todos 
igualitariamente. Por la pluralidad de visiones de la realidad debemos ensenar la tolerancia 
como otro valor, reconociendo que todos podemos somos diferentes. 
 
El compartir o ser solidario es acuerdo aplicado en todo grupo social o educativo. En 
educación el diálogo trae la buena convivencia y paz solucionando problemas imparcial, 
democrática y prácticamente. De esta manera el ser inclusivos, diversos, equitativos, la 
capacidad, la imparcialidad en la sociedad, los ambientes demuestran a la persona como un 
ser integral y se pretende fortalecer los grupos sociales con democracia, igualdad y equidad 
(Maya, 2010). 
 
La problemática encontrada plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera se evalúa el 
taller de estrategias para promover la inclusión de padres en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 
2018? 




PE1 ¿De qué forma influye la aplicación de un taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres ayuda en la participación familiar en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 
2018? 
 
PE2 ¿Cómo influye la aplicación de un taller de estrategias para promover la inclusión de 
padres favorece la inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018? 
 
PE3 ¿De qué forma influye la aplicación de un taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres favorece los aspectos pedagógicos en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 
2018? 
 
Para justificar el presente trabajo de investigación se debe tener en cuenta que, durante años 
se ha venido observando la poca colaboración que los padres han presentado en lo que tiene 
que ver con la orientación de tareas en el hogar, ya que cuando se asignan trabajos no son 
cumplidos y el avance en los estudiante  es mínimo, porque solo se ve el esfuerzo que el 
maestro hacen en el salón de clase.  Hay ocasiones que los padres tienen que recibir 
instrucciones de los maestros para trabajar en casa, para ayudar a desarrollar destrezas, como 
no hay colaboración el trabajo se ve aislado situación que trae muchas consecuencias.   
 
Hay momentos en que los directivos y maestros preocupados buscan ayuda urgente en los 
padres de familia como el complemento vinculador entre la escuela y el hogar para que la 
responsabilidad sea compartida, y la aptitud del trabajo es apreciable cuando en estos 
momentos se habla de escuelas inclusivas donde toda la comunidad educativa tiene que estar 
unida para que desde sus propios ángulos trabajen en beneficio de los niños/as.  
 
Es momento de que todos los involucrados en el quehacer educativo  incorporen las nuevas 
metodologías para trabajar con los-as niños/as que presentan necesidades educativas 
especiales, y  hacer un llamado especial a los padres y madres de familia para que consideren 




primera instancia a sacar adelante a estos estudiantes, estar dispuesto a colaborar con los 
maestros en  todas las actividades del plantel. 
 
Es necesario mencionar que la practicidad de esta investigación, la que ayudará a las 
instituciones educativas cuyos maestros trabajan con niños y niñas que presentan 
necesidades educativas especiales que tienen la necesidad de insertar a los padres y madres 
de familia que no apoya con el trabajo que realiza el maestro en las instituciones, ya que se 
creará conciencia para que ayuden a sus hijos en el proceso de formación y el fortalecimiento 
que dan  a la institución cuando están prestos a colaborar en esta labor con esta población 
que es tan vulnerable, y olvidada por mucho tiempo. 
 
En la actualidad el gobierno nacional a través de la vicepresidencia realiza una inédita labor 
en este campo valiéndose de las ayudas internacionales y ministerios del país. La Misión 
Manuela Espejo ha logrado realizar un censo nacional para conocer qué porcentaje de la 
población ecuatoriana presenta discapacidad, hacer un diagnóstico, planificar ayudas en los 
diferentes campos. La Misión Solidaria Manuela Espejo en un primer momento fue un 
estudio científico  médico para determinar las causas de las discapacidades con el fin de 
delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como salud, educación y 
bienestar social. 
 
Es por ello que, vale recalcar que en el campo educativo todas las instituciones particulares 
y fiscales deberán incluir a  los niños y niñas para que reciban una educación inclusiva 
respetando las individualidades, adaptando el currículo a la necesidad que presenta  el 
estudiante,  valorando las potencialidades y trabajando con ellas, acondicionando el aspecto 
físico de las instituciones para que haya acceso, implementando las aulas con material 
pedagógico de acorde a la dificultad del estudiante. 
 
En el presente trabajo se plantea el objetivo general: Evaluar la aplicación del taller de 
estrategias para promover la inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades 
educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
 




OE1: Determinar la influencia del taller de estrategias para promover la inclusión de padres 
en la participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas 
especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
OE2: Evaluar la influencia del taller de estrategias para promover la inclusión de padres en 
la inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
OE3: Determinar la influencia del taller de estrategias para promoverla inclusión de padres 
en los aspectos pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades educativas 
especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
Además se plantea la hipótesis general (Hi): La aplicación del taller de estrategias promueve 
la inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
 
Y la hipótesis nula (Ho): La aplicación del taller de estrategias no promueve la inclusión de 
padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
 
Las hipótesis específicas son las siguientes: 
 
H1 = El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la participación 
familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H0 = El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en la 
participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H2: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la inclusión 
educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis 




H0: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en la inclusión 
educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H3: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en los aspectos 
pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H0: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en los aspectos 
pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 








2.1 Diseño de investigación: 
La investigación presente es un estudio Pre experimental, de corte transversal, por cuanto se 
realiza considerando la necesidad de tener una idea clara de la problemática se ejecuta el pre 
test y en el pos test con el fin de tener, luego hacer una intervención para después tomar otra 
prueba que permita conocer la incidencia que ha tenido dentro de la población(Ostaiza, 
Pabón, Palencia, & Zambrano, 2016)indican que este tipo de diseño es útil como un primer 
acercamiento al problema de investigación en la realidad. No existe la posibilidad de 
comparación de grupos, por lo que este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento 
o estímulos o en la de pre prueba – post prueba. 
 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) Señalan que a un grupo se le aplica una prueba 
previa al estímulo o tratamiento experimental, después se les administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento, es decir hay una referencia inicial 
y un seguimiento. El diseño del presente estudio de investigación responde al denominado 
Pre experimental con un solo grupo con pre y post test: Así Donde: 
 
G= O1 – X - O2 
O1: Pre – test de inclusión. 
X: Taller de estrategias. 
O2: Post – test de inclusión. 
 
2.2 Variables 
Variable: Taller de estrategias. 
Un taller de estrategias se asocia con la metodología participativa en donde se considera que 
todos los involucrados deben participar en un programa de capacitación para adquirir 
habilidades y destrezas específicas con fines determinados, durante un tiempo previamente 
establecido (Maya, 2010). 
 
Variable: Inclusión de padres de familia. 
La inclusión es considerada por muchos como la oportunidad de involucrar a todas las 
personas sin importar su condición física o mental, los padres de familia deben estar 





2.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 Operacionalización de la variable: Taller de estrategias 












Un taller  de 
estrategias se asocia 
con la metodología 
participativa en donde 
se considera que todos 
los involucrados 
deben participar en un 
programa de 
capacitación para 








El taller de estrategias 
es un instrumento que 
se utiliza con un fin 
establecido para lo cual 
se desarrolla una 
metodología adecuada, 
con una motivación 
para los asistentes, 
además de una 
comunicación efectiva 
que permita el éxito del 
proceso. 
Metodología 
Permite la participación 
activa de los involucrados 
Lista de cotejo Nominal  
Motivación  
Proporciona un elemento 
que ayude al 
involucramiento de los 
participantes 
Comunicación 





Tabla 2 Operacionalización de la variable: Inclusión de padres de familia 













La inclusión es 
considerada por 
muchos como la 
oportunidad de 
involucrar a todas 
las personas sin 
importar su 
condición física o 
mental, los padres 
de familia deben 
estar incluidos en el 
proceso educativo 
para ayudar a sus 
hijos en sus hogares 
con sus estudios 
(Becerra S. , 2013). 
La Inclusión de 
padres de familia en 
el contexto escolar es 
muy importante 
puesto que se trabaja 
en equipo para 
favorecer a los niños, 
considerando la 
participación familiar 
como un eje 
importante para la 
educación inclusiva, 
en la que se tiene 
aspectos pedagógicos 







Conoce sus derechos 
propios y los defiende 
Aspectos pedagógicos 
Inclusión e igualdad 




2.4 Población, muestra y muestreo 
2.4.1. Población  
Arias (2013)señala que la población es un grupo finito o infinito de componentes con 
propiedades generales para la investigación, dentro de la cual se plantea  las conclusiones 
del trabajo investigativo, partiendo de los resultados. La población de la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Noboa Icaza se conforma por 26 padres de familia de estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
 
2.4.2. Muestra   
(Rojas, 2015)Expresa que se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito 
sacado de la población que está en el proceso investigativo". En esta investigación se tomó 
en cuenta a 26 padres de familia que tienen hijos con necesidades educativas especiales en 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza, por lo que se considera un censo. 
 
2.4.3. Muestreo 
Para el muestreo se ha utilizado el Censo, debido a que son pocos involucrados, por lo que 
se puede acudir a todos los involucrados dentro de la investigación, con el fin de que los 
resultados sean con un mayor nivel de confiabilidad. 
 
Criterios de Inclusión: 
Padres de niños con necesidades educativas especiales. 
Padres con hijos de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza. 
Padres que desean participar voluntariamente. 
 
Criterios de exclusión: 
Padres de niños sin ningún tipo de necesidad especial. 
Padres que no desean participar. 
 
2.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnicas 
Arias (2013)considera que técnica es la forma en la que se obtendrán datos dentro de una 
investigación. Las técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta y la observación. La 




estudio, considerando la utilización de un instrumento previamente elaborado. Contando con 
la participación de los padres de familia, quienes ocupan un rol muy importante dentro de la 
investigación. La observación permite ir a la institución educativa para conocer aspectos 
relevantes dentro de la investigación, considerando los puntos que se encuentren dentro del 
instrumento seleccionado para tal efecto. 
 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Para este trabajo investigativo se emplearon los instrumentos más utilizados, como son: Lista 
de cotejo, y el cuestionario a través de los cuales se obtuvo información útil, valida y 
confiable. 
 
Arias (2013)señala que el cuestionario es el medio que permite la recolección de la 
información para conocer aspectos previamente establecidos, por lo que se diseñó con 15 
preguntas cerradas con alternativas de respuesta múltiples dirigidas a los padres de familia 
de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza, con el objetivo de recopilar datos y 
obtener una información adecuada del tema. 
 
La lista de cotejo permite la recolección de la información considerando la variable taller de 
estrategias, que se realiza en la entidad educativa con el fin de recoger aspectos de la 
observación en la visita que se realice. 
 
2.5.3. Validez 
En cuanto a la validez del instrumento se realizó mediante el análisis de validez de contenido 
por el método “Juicio de Expertos”, utilizando la opinión de 3 expertos especialistas 
vinculados con el tema. El análisis efectuado por los expertos incluyó la evaluación de cada 
ítem del cuestionario. Las sugerencias, hallazgos y recomendaciones que brindaron los 
expertos fueron tomados en cuenta para reestructurar el instrumento. 
 
2.5.4. Confiabilidad 
Para determinar el nivel de confiabilidad el instrumento fue aplicado a 10 padres de hijos 
con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Emilio Uzcátegui, 




la Prueba Piloto con la Escala Alfa de Cronbach, el cual se encuentra correlacionada por los 
(15 ítems) entre sí, alcanzando el valor de 0,88. 
 
Tabla 3 Prueba Piloto con la Escala Alfa de Cronbach 
Variables Alpha de Cronbach Nº de Ítems 
Inclusión de padres de familia 0.88 15 
Fuente: Elaboración de la autora 
 
Procedimiento: La recolección de la información es la que se obtuvo de la aplicación del 
cuestionario  realizado a una muestra de la población seleccionada, con el objetivo de recoger 
datos  sobre  el  tema  en investigación, en este caso la información solicitada fue inserción 
de los padres de familia en el proceso de enseñanza de los niños/as que presentan necesidades 
educativas espaciales, para conocer cuál es la participación y colaboración que reciben  de 
los padre/madres de familia en la tarea de formación de los niños/as que presentan 
necesidades especiales. Así mismo se aplicó un taller de estrategias para promover entre los 
padres y madres de familia la participación en el trabajo con sus hijos/as en tareas escolares, 
en actividades que la institución realiza. 
 
Además fue necesario tener en cuenta la opinión que manifestaron los encuestados en los 
diferentes ítem planteados, ya que esta fue la base para la comprobación de la hipótesis 
planteada, y base para que el proyecto consiga el objetivo planteado y conduzca al camino 
de la solución a los múltiples problemas que presenta el sistema educativo en nuestra 
institución, en la ciudad y en nuestro país. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó la estadística descriptiva en la que realizó la presentación de cuadros y figuras en 
esta última se presentó en figuras de distribución porcentual, procesando la información 
recogida luego de aplicar las encuestas, se clasificó y se presentaron los resultados de la 
investigación en tablas de distribución de frecuencia absolutas y porcentuales y gráficos con 
barras simples, trabajadas desde los Programas SPSS y Excel con el propósito de hacerlas 





Para la validación de la hipótesis se usó la prueba de muestras emparejadas que permita 
conocer la media del pre y post test, para luego formular las conclusiones finales de la 
presente investigación. Además se utilizó la frecuencia porcentual (%): el que se usó para 
determinar la cantidad porcentual de las respuestas de los padres de familia acerca de los 
ítems de los instrumentos aplicados. Media aritmética: Esta medida se emplea para obtener 
el puntaje promedio obtenidos en el pre test.  
 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación contó con el consentimiento informado y por escrito del sujeto 
de investigación a las personas inmersas en el proyecto como son los padres de familia, con 
el afán de crear un ambiente confiable y de éxito para así lograr el objetivo del proyecto. 
Además, se tuvo en cuenta el hecho de respetar el trabajo de otros investigadores, citando 
adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado y que mantengan 
relación con nuestra línea de investigación. El diagnóstico sirvió sólo para la investigación, 
por lo tanto los datos obtenidos no van a ser utilizados para premiar, estimular o castigar, 
siendo la única finalidad el de contribuir a mejorar la atención a las personas con necesidades 





Resultados descriptivos de la investigación 
Objetivo General: Evaluar la aplicación del taller de estrategias para promover la inclusión 
de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
Tabla 4 Aplicación del taller de estrategias 
ESCALA (PUNTOS) 
PRE TEST POST TEST 
F % F % 
SIEMPRE (85-100) 4 15% 10 38% 
CASI SIEMPRE (69-84) 2 8% 10 38% 
INDIFERENTE 1 4% 1 4% 
A VECES (37-52) 8 31% 3 12% 
NUNCA (0-36) 11 42% 2 8% 
TOTAL 26 100% 26 100% 
  
 
Figura 1 Aplicación del taller de estrategias 
Descripción  
La información expresada en la tabla 1 y figura 1 expone los resultados referentes al objetivo 
general, los encuestados en el pre-test señalan que el nivel nunca tiene un 42%, el nivel a 
veces un 31%, en el nivel siempre el 15%, el nivel casi siempre el 8%, y en el nivel 
indiferente el 4%. Después del taller de estrategias para promover la inclusión de padres en 
la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales en el post-test se obtuvo 
que el 38% refiere el nivel siempre, el 38% el nivel casi siempre, el 12% en el nivel a veces, 
el 8% en el nivel nunca y el 4% en el nivel indiferente. Según los datos expuestos el taller 
de estrategias ha ayudado a mejorar la inclusión de padres de familia en el proceso educativo 
de sus hijos con discapacidad, puesto que el nivel nunca pasó del 42% en el pre test al 8% 





























Objetivo específico 1: Determinar la influencia del taller de estrategias para promover 
la inclusión de padres en la participación familiar en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – 
Guayaquil 2018. 
Tabla 5 Nivel de participación familiar 
ESCALA (PUNTOS) 
PRE TEST POST TEST 
F % F % 
SIEMPRE (85-100) 3 12% 11 42% 
CASI SIEMPRE (69-84) 4 15% 8 31% 
INDIFERENTE 4 15% 4 15% 
A VECES (37-52) 11 42% 3 12% 
NUNCA (0-36) 4 15% 0 0% 
TOTAL 26 100% 26 100% 
 
 
Figura 2 Nivel de participación familiar 
Descripción:  
La información expresada en la tabla 2 y figura 2 expone los resultados referentes al 
objetivo específico 1, los encuestados en el pre-test señalan que el nivel a veces tiene 
un 42%, el nivel nunca un 15%, en el nivel casi siempre el 15%, en el nivel indiferente 
el 15% y el nivel siempre el 12%. Después del taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales 
en el post-test se obtuvo que el 42% refiere el nivel siempre, el 31% el nivel casi 
siempre, el 15% en el nivel indiferente, y el 12% en el nivel a veces. Según los datos 
expuestos el taller de estrategias ha ayudado a mejorar la participación familiar en el 
proceso educativo de sus hijos con discapacidad, puesto que el nivel nunca pasó del 





























Objetivo específico 2: Evaluar la influencia del taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas 
especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
Tabla 6 Nivel de inclusión educativa 
ESCALA (PUNTOS) 
PRE TEST POST TEST 
F % F % 
SIEMPRE (85-100) 4 15% 9 35% 
CASI SIEMPRE (69-84) 2 8% 10 38% 
INDIFERENTE(53-68) 1 4% 2 12% 
A VECES (37-52) 4 15% 2 8% 
NUNCA (0-36) 15 58% 2 8% 
TOTAL 26 100% 26 100% 
 
 
Figura 3 Nivel de inclusión educativa 
Descripción:  
La información expresada en la tabla 3 y figura 3 expone los resultados referentes al 
objetivo específico 2, los encuestados en el pre-test señalan que el nivel nunca tiene 
un 58%, el nivel a veces un 15%, en el nivel siempre el 15%, en el nivel casi siempre 
el 8% y el nivel indiferente el 4%. Después del taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales 
en el post-test se obtuvo que el 38% refiere el nivel casi siempre, el 35% el nivel 
siempre, el 12% en el nivel indiferente, el 8% en el nivel a veces y el 8% en el nivel 
nunca. Según los datos expuestos el taller de estrategias ha ayudado a mejorar la 
inclusión educativa de los padres en el proceso educativo de los estudiantes con 
discapacidad, puesto que el nivel nunca pasó del 58% en el pre test al 8% en el pos test 
























Objetivo específico 3: Determinar la influencia del taller de estrategias para 
promoverla inclusión de padres en los aspectos pedagógicos en la educación de sus 
hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Noboa – Guayaquil 2018. 
Tabla 7 Nivel de los aspectos pedagógicos 
ESCALA (PUNTOS) 
PRE TEST POST TEST 
F % F % 
SIEMPRE (85-100) 1 4% 9 35% 
CASI SIEMPRE (69-84) 5 19% 11 42% 
INDIFERENTE (53-68) 3 12% 1 4% 
A VECES (37-52) 8 31% 2 8% 
NUNCA (0-36) 9 35% 3 12% 
TOTAL 26 100% 26 100% 
 
 
Figura 4 Nivel de los aspectos pedagógicos 
 
Descripción:  
La información expresada en la tabla 4 y figura 4 expone los resultados referentes al 
objetivo específico 3, los encuestados en el pre-test señalan que el nivel nunca tiene un 
35%, el nivel a veces un 31%, en el nivel casi siempre el 19%, en el nivel indiferente el 
12% y el nivel siempre el 4%. Después del taller de estrategias para promover la inclusión 
de padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales en el post-
test se obtuvo que el 42% refiere el nivel casi siempre, el 35% el nivel siempre, el 12% en 
el nivel nunca, el 8% en el nivel a veces y el 4% en el nivel indiferente. Según los datos 
expuestos el taller de estrategias ha ayudado a mejorar los aspectos pedagógicos en el 
proceso educativo de los padres de los estudiantes con discapacidad, puesto que el nivel 
nunca pasó del 35% en el pre test al 12% en el pos test y el nivel siempre se incrementó 
























Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis general (Hi): La aplicación del taller de estrategias promueve la inclusión de 
padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
 
Hipótesis nula (H0): La aplicación del taller de estrategias no promueve la inclusión de 
padres en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018. 
 
Tabla 8 Verificación de la hipótesis general 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desviación estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 OG_POSTEST 53,31 26 13,290 2,606 
OG_PRETEST 35,85 26 14,775 2,898 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 OG_POSTEST & OG_PRETEST 26 ,785 ,006 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 OG_POSTEST - 
OG_PRETEST 
17,462 17,954 3,521 10,210 24,713 4,959 25 ,000 
 
 





















El programa informático IBM SPSS v23 permitió hacer el procedimiento para el análisis 
con la prueba de muestras emparejadas que ayuda a la validación de la hipótesis general; 
se tuvo que la significancia bilateral es menor a 0.05, por lo que se procede al rechazo 
de la hipótesis nula (Ho) y a la aceptación de la hipótesis de trabajo: La aplicación del 
taller de estrategias promueve la inclusión de padres en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - 
Guayaquil 2018.En la figura 5se expone la variación de la media con una tendencia al 
incremento del nivel de inclusión de padres de familia considerando las mediciones que 
se realizaron de forma preliminar y posterior al taller de estrategias para la inclusión de 
los padres de familia en la educación de los niños con discapacidad. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
H1 = El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la 
participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales 
de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H0 = El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en la 
participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales 
de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
Tabla 9 Verificación de la hipótesis específica 1 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 OE1_POSTEST 18,00 26 4,138 ,811 
OE1_PRETEST 12.92 26 4,849 , 951 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 








Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 






95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 OE1_PRETEST - 
OE1_POSTEST 
5,077 5,803 1,138 2,733 7,421 4,461 25 ,000 
 
 
Figura 6 Comparación del nivel de la participación familiar antes y después del taller. 
 
Descripción:  
El programa informático IBM SPSS v23 permitió hacer el procedimiento para el análisis 
con la prueba de muestras emparejadas que ayuda a la validación de la hipótesis 
específica 1; se tuvo que la significancia bilateral es menor a 0.05, por lo que se procede 
al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y a la aceptación de la hipótesis de trabajo: El taller 
de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la participación familiar 
en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. En la figura 6 se expone la variación 
de la media con una tendencia al incremento del nivel de participación familiar 
considerando las mediciones que se realizaron de forma preliminar y posterior al taller 





















Contrastación de la hipótesis específica 2 
H2: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la inclusión 
educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa 
Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
H0: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en la 
inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
Tabla 10 Verificación de la hipótesis específica 2 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 OE2_POSTEST 17,92 26 4,690 ,920 
OE2_PRETEST 11,12 26 5,701 1,118 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 OE2_POSTEST & OE2_PRETEST 26 ,714 ,002 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 OE2_POSTEST - 
OE2_PRETEST 
6,808 6,561 1,287 4,158 9,458 5,291 25 ,000 
 
 























Descripción:   
El programa informático IBM SPSS v23 permitió hacer el procedimiento para el análisis 
con la prueba de muestras emparejadas que ayuda a la validación de la hipótesis 
específica 2; se tuvo que la significancia bilateral es menor a 0.05, por lo que se procede 
al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y a la aceptación de la hipótesis de trabajo: El taller 
de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la inclusión educativa de 
sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo 
Noboa – Guayaquil 2018. En la figura 7 se expone la variación de la media con una 
tendencia al incremento del nivel de inclusión educativa considerando las mediciones 
que se realizaron de forma preliminar y posterior al taller de estrategias para la inclusión 
de los padres de familia en la educación de los niños con discapacidad. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
H3: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en los aspectos 
pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la 
Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
H0: El taller de estrategias para promover la inclusión de padres no influye en los 
aspectos pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales 
de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. 
 
Tabla 11 Verificación de la hipótesis específica 3 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 OE3_POSTEST 17,38 26 5,177 1,015 
OE3_PRETEST 11,81 26 4,972 ,975 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 








Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 






95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 OE3_POSTEST - 
OE3_PRETEST 




Figura 8 Comparación del nivel de aspectos pedagógicos antes y después del taller. 
 
Descripción:  
El programa informático IBM SPSS v23 permitió hacer el procedimiento para el análisis con 
la prueba de muestras emparejadas que ayuda a la validación de la hipótesis específica 3; se 
tuvo que la significancia bilateral es menor a 0.05, por lo que se procede al rechazo de la 
hipótesis nula (Ho) y a la aceptación de la hipótesis de trabajo: El taller de estrategias para 
promover la inclusión de padres influye en los aspectos pedagógicos en la educación de sus 
hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – 
Guayaquil 2018. En la figura 8 se expone la variación de la media con una tendencia al 
incremento del nivel de aspecto pedagógico considerando las mediciones que se realizaron 
de forma preliminar y posterior al taller de estrategias para la inclusión de los padres de 


























Los resultados de la encuesta obtenidos con relación al objetivo general: Evaluar la 
aplicación del taller de estrategias para promover la inclusión de padres en la educación de 
sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa 
- Guayaquil 2018. Los datos expuestos en la tabla 1 y figura 1 permite notar que el nivel 
siempre ha tenido una variación teniendo en el pre test el 15% y luego en el pos test el 38%, 
el nivel casi siempre del 8% en el pre test varió al 38% en el pos test, el nivel indiferente se 
mantuvo en el 4%, el nivel a veces se tiene el 31% en el pre test disminuyo al 12% en el pos 
test, el nivel nunca del 42% en el pre test disminuyó al 8% en el pos test, el taller de 
estrategias ha tenido una incidencia positiva al incrementar los niveles de los niveles siempre 
y casi siempre en el pos test. 
 
Las investigaciones previas que se han realizado, tienen como resultados según (Bastidas, 
2014) tuvo similitud con los resultados encontrados puesto que el nivel de acuerdo tuvo una 
variación siendo que tuvo el 11% como resultado en el pre test, luego del taller se incrementó 
al 49%, y el nivel en desacuerdo se tuvo del 33% en el pre test teniendo una disminución en 
el pos test al 7%; por otro lado (Báez, 2013) discrepa con sus resultados puesto que el nivel 
alto tuvo el 14% en el pre test antes de un taller, y después en el pos test tuvo el 16%, en el 
nivel bajo se tuvo el 53% en el pre test y 51%. 
 
Al hacer el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre taller de 
estrategias promueve la inclusión de padres en la educación de sus hijos con necesidades 
educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018, se ha 
llegado a establecer que es importante la presencia de los padres y madres de familia en las 
instituciones educativa, después de haber concienciado y realizado talleres con padres de 
familia. 
 
Estos resultados coinciden con (Becerra & Campos, 2012) quienes expresan que la 
educación para todos tomando como ejemplo “Yo participo contigo cuando me reconozcan 
como una persona similar a ti y me aceptes como soy”. Este informe representa un esfuerzo 
por aprovechar la amplia fuente de conocimiento e información que existe en las 
comunidades de todo el mundo sobre Educación Inclusiva para hacer recomendaciones para 




hijos. Los estudiantes sin ayuda del padre de familia son aislados, no cumplen con tarea, son 
desorganizados en sus trabajos, inseguros al tomar decisiones y poco comunicativos, y es 
meritorio que los padres reconozcan que tan importante es que ellos intervengan en su 
formación. En cambio los estudiantes con ayuda del padre de familia son integrados, 
responsables, organizados, poseen confianza al momento de tomar decisiones y más que 
todo son sociables. 
 
Si los padres y madres de  familia que tienen niños/as con necesidades educativas especiales 
se insertan y  colaboran; mejora el proceso de formación  ya que aumenta el rendimiento en 
los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales basándonos en el marco 
teórico y entrevistas a padres y maestros  fue posible afirmar que cuando los padres 
descuidan y desatienden lo referente al ámbito educativo de sus hijos/as; debido a múltiples 
circunstancias como la falta de interés, los horarios de trabajo, problemas familiares un sin 
fin de circunstancia. Los hijos reflejan ese accionar especialmente dentro de la escuela 
mostrando poco interés y el no deseo de asistir a clases, afectando directamente sus 
calificaciones. Pero si al contrario hay el apoyo, la inserción en el trabajo los resultados 
obtenidos son fructífero y al dificultad que presenta el estudiante se la maneja con atención 
se sabe que tanto en la escuela como el casa se habla el mismo idioma en ayuda Así lo 
demuestran los porcentajes elevados que se han obtenidos en interrogantes planteadas en los 
cuadros antes expuestos.  
 
Según el primer objetivo: Determinar la influencia del taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades 
educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. Los 
resultados de la tabla 2 y de la figura 2permite notar que el nivel siempre ha tenido una 
variación teniendo en el pre test el 12% y luego en el pos test el 42%, el nivel casi siempre 
del 15% en el pre test varió al 31% en el pos test, el nivel indiferente se mantuvo en el 15%, 
el nivel a veces se tiene el 42% en el pre test disminuyo al 12% en el pos test, el nivel nunca 
del 15% en el pre test disminuyó al 0% en el pos test, el taller de estrategias ha tenido una 






Según el segundo objetivo: Evaluar la influencia del taller de estrategias para promover la 
inclusión de padres en la inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas 
especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018. Los resultados de 
la tabla 3 y de la figura 3permite notar que el nivel siempre ha tenido una variación teniendo 
en el pre test el 15% y luego en el pos test el 35%, el nivel casi siempre del 8% en el pre test 
varió al 38% en el pos test, el nivel indiferente varió del 4% en el pre test al 12% en el pos 
test, el nivel a veces se tiene el 15% en el pre test disminuyo al 8% en el pos test, el nivel 
nunca del 58% en el pre test disminuyó al 8% en el pos test, el taller de estrategias ha tenido 
una incidencia positiva al incrementar los niveles de los niveles siempre y casi siempre en 
el pos test. 
 
Según el tercer objetivo: Determinar la influencia del taller de estrategias para promoverla 
inclusión de padres en los aspectos pedagógicos en la educación de sus hijos con necesidades 
educativas especiales de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018.Los 
resultados de la tabla 4 y de la figura 4permite notar que el nivel siempre ha tenido una 
variación del 4% en el pre test y luego en el pos test el 35%, el nivel casi siempre del 19% 
en el pre test varió al 42% en el pos test, el nivel indiferente varió del 12% en el pre test al 
4% en el pos test, el nivel a veces se tiene el 31% en el pre test disminuyo al 8% en el pos 
test, el nivel nunca del 35% en el pre test disminuyó al 12% en el pos test, el taller de 
estrategias ha tenido una incidencia positiva al incrementar los niveles de los niveles siempre 






Se evaluó la aplicación del taller de estrategias para promover la inclusión de padres en la 
educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Luis 
Alfredo Noboa - Guayaquil 2018, cuyos resultados obtenidos tanto en el pre y pos test 
señalan que la inclusión de los padres de familia es fundamental para que los padres puedan 
aprender las diferentes estrategias que pueden ayudar en el proceso educativo de sus hijos 
con necesidades educativas especiales, con dichos resultados se puede considerar que se ha 
cumplido con el objetivo propuesto dentro de la aplicación del taller. 
 
Se determinó que el taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la 
participación familiar en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018, por medio de la participación 
familiar en la educación de sus hijos se puede mejorar el nivel de la calidad considerando 
las estrategias que se pueden aplicar en el hogar para ayudar a fortalecer los niveles de 
aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Se evaluó que el taller de estrategias para promover la inclusión de padres influye en la 
inclusión educativa de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018, con el trabajo investigativo a los padres 
de familia participantes donde se observó que la inclusión tuvo un incremento con la 
aplicación del taller de estrategias, lo cual permite incrementar el compromiso de los padres 
de familia en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales. 
 
Se determinó que el taller de estrategias para promoverla inclusión de padres en los aspectos 
pedagógicos influye en la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales de 
la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa – Guayaquil 2018, lo cual permitió conocer 
aspectos fundamentales del proceso educativo para que los padres de familia se pudieran 







A las autoridades del sistema educativo nacional que se promuevan cursos de actualización 
para los docentes y Escuelas para padres de familia con niños que presenten discapacidades 
para que conozcan diversos aspectos con relación a la inclusión de los padres en la educación 
de sus hijos. 
 
A los directivos de las Unidades  Educativas   realicen  actividades curriculares y 
extracurriculares donde se involucre al padre y madre de familia para que haya más 
acercamiento de esta forma motivar la participación activa de los/as padres y madres de 
familia y la inserción de estos en talleres de aprendizaje y estrategias para así aprender a 
desarrollar las tareas escolares siendo fundamental para el avance pedagógico y el 
aprendizaje de los estudiantes que presentan  necesidades educativas especiales.  
 
A los docentes que involucren a los padres de familia dentro de la educación de sus hijos 
que presenten necesidades educativas especiales para que los niños puedan tener mejores 
niveles de aprendizaje, porque siempre se los debe incluir a la familia en los quehaceres 
educativos para que no descuiden la responsabilidad que tienen diariamente con sus hijos/as 
con necesidades educativas especiales. 
 
A los padres de familia que deben tomar  muy en cuenta que la educación de sus hijos/as no 
se puede delegar, puesto que es importante, que los llamados son ellos a estar velando por la 
formación de los estudiantes, y que como padres tienen la gran responsabilidad de tener hijos 
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Anexo Nº 1: Cuestionario sobre Inclusión de Padres de Niños con NEE 
 
Presentación: Padre/madre de familia a continuación le presento una serie de preguntas que 
deberá responder de acuerdo a su punto de vista, los mismos que serán utilizadas en un 
proceso de investigación, el cual busca conocer el nivel de inclusión de los padres en el 
proceso de enseñanza de sus hijos con necesidades educativas especiales de la Escuela Fiscal 
“Luis Alfredo Icaza”. Los datos serán manejados confidencialmente. 
 
Instructivo: Marque con una X la opción acorde a lo que piensa, para cada una de las 
siguientes interrogantes. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas. Sea sincero al 
contestar. 
1 2 3 4 5 
Nunca A veces No responde Casi siempre Siempre 
N° PREGUNTAS 
N AV NR CS S 
1 2 3 4 5 
Participación familiar 
1 Se involucra activamente en la educación de sus hijos.           
2 
Se considera parte del proceso educativo de sus hijos en 
el hogar           
3 
Conversa usted con el docente para conocer el 
rendimiento de su hijo/a           
4 Ayuda a su hijo en las tareas escolares dentro de su hogar.          
5 
Participa usted con interés en todas las actividades que 
realiza la institución durante el año lectivo           
Educación inclusiva 
6 
Considera que en la institución educativa existe la 
inclusión educativa para los niños con discapacidades           
7 
Las tareas escolares son acordes a las capacidades del 





Está de acuerdo que la desatención al niño con 
necesidades educativas espaciales  dentro de la familiar 
provoca bajo rendimiento escolar             
9 
Conoce usted cómo ayudar a su hijo/a pese a la 
discapacidad que presenta            
10 
Cuando tiene dificultad con sus hijo/a  pide ayuda al 
docente o a algún profesional           
Aspectos pedagógicos  
11 
Tiene acceso al currículo educativo con el que estudia su 
hijo/a.      
12 
La institución realiza adaptaciones curriculares y,  las da 
a conocer a usted.      
13 
Se aplica en la clase una metodología acorde a la 
capacidad del estudiante      
14 
Considera usted que las clases son dadas de la misma 
forma para todos los estudiantes       
15 
Existe dentro de las clases diarias la inclusión de los 




Nombre: Cuestionario sobre Inclusión de padres de niños con necesidades educativas 
especiales. 
Adaptación: Prueba exploratoria sobre la inclusión de padres de niños con necesidades 
educativas especiales. 
Autor: Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
Lugar: Ecuador 
Año: 2018 
Dirigido a: 20 minutos 
Objetivo: El instrumento mide la percepción de la inclusión de padres de niños con 
necesidades educativas especiales en las dimensiones participación familiar (5 ítems), 
educación inclusiva (5 ítems), aspectos pedagógicos (5 ítems) 




Anexo Nº 2: Constancia de Validación 
 
YO, Quinde Campos Freddy Daniel, con DNI 091055484, Ingeniero en Computación e 
Informática, desempeñándome actualmente como técnico de capacitación en sistemas 
digitales. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación del 
instrumento de la investigación previa al título de Maestría de Educación, solicitado por la 
licenciada Martínez Salazar, Paquita Gardenia. 
 
Luego de hacer las respectivas observaciones formulo los siguientes criterios: 
 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes 
de junio del dos mil diecinueve. 
 
Ing: Quinde Campos Freddy Daniel 
DNI: 0918055484 









Anexo Nº 3: Formato de Registro de Confiabilidad de Instrumento 
 
 
FORMATO DE REGISTRO DE 
CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 
ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.  ESTUDIANTE  
 : 
Martínez Salazar Paquita Gardenia 
1.2.  TÍTULO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  
 : 
“Taller de estrategias para promover la inclusión 
de padres en la educación de sus hijos con 
necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Luis Alfredo Noboa - Guayaquil 2018.” 
1.3.  TIPO DE INSTRUMENTO
 (adjuntar)  
 : 
Cuestionario de Inclusión 
1.4.  COEFICIENTE DE 
CONFIABILIDAD 
EMPLEADO: 
KR-20 kuder Richardson (     ) 
Alfa de Cronbach.    ( X) 
1.5.  FECHA DE APLICACIÓN
 : 
Mayo de 2018 









































































Resultados del pre test 
 
 






Anexo Nº 10: Lista de Cotejo sobre Taller de Sensibilización 
 
Instructora: Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
Sede: Unidad Educativa Luís Alfredo Noboa 
Lugar: Guasmo Norte  
Fecha: 08/Julio/2018                                      
Horario: 08:00 -10:00 
Instrucciones: De los siguientes enunciados marque con una X la respuesta que mejor 
refleje su aspecto personal con relación a los enunciados: 
Ítems Sí No 
INICIO 
1.- Se presentó el instructor   
2.- Dio a conocer el tema y los objetivos   
3.- Explicó las normas de convivencia   
4.- Hizo una breve introducción al tema   
DESARROLLO 
5.- Desarrolló todas las temáticas planteadas    
6.- El contenido estuvo acorde con los objetivos   
7.- Hizo dinámicas acorde al tema   
8.- Las actividades fueron variadas y motivadoras   
9.- Se hizo trabajo colaborativo en equipo   
10.- Aplicó diferentes técnicas lúdicas   
11.- Utilizo un lenguaje sencillo y claro   
12.- Mostró amplio conocimiento sobre el tema   
13.- Presentó ejemplos acordes al tema   
CONCLUSIÓN 
14.- Permitió la participación activa de los participantes   
15.- Permitió  preguntas por los participantes   
16.- Retomó experiencias de los participantes   
17.- Hizo una breve retroalimentación del contenido    







Anexo Nº 11: Ficha técnica de la lista de Cotejo sobre el taller de estrategias 
 
Aspectos que miden 
- Inicio 
- Desarrollo  
- Conclusión 
Total de indicadores items 17 items 
Tipo de puntuación Numérica 
Valoración de la prueba 
- Sí  
- No 
Tipo de administración Directa 
Tiempo de administración 30 minutos 
Constructo que evaluó Taller de estrategias para la inclusión de padres 
Area de aplicación Administración de la Educación 
Soporte  Lápiz, papel, borrador, imágenes, diapositivas 
Fecha de elaboración 08/Julio/2018 
Autor Lic. Paquita Martínez Salazar 
Validez  No aplica 








Anexo Nº 12: Taller de Interacción en la Inclusión de Padres de Familia de Niños con NNE 
TEMA: Inclusión de padres de familia. 
Dirigido a: Padres y madres de familia en general. 
La razón principal para la elaboración de este taller, es la de dar a conocer y proponer algunos 
lineamientos, que pueden seguir los padres de familia CDI, para realizar la práctica frecuente 
de la inclusión educativa de los padres de familia de niños y niñas con discapacidad con 
acciones concretas para que ayuden a sus hijos en el hogar. Desde una apreciación tanto 
familiar como social, es importante participar con ideas y sugerencias en la búsqueda de una 
solución a esta problemática, que afecta a nuestra niñez. 
Son muchas las personas que están con los niños a lo largo del día o de la semana. De hecho, 
los padres no pueden tener pleno control de lo que le pasa a su hijo las veinticuatro 
horas del día a no ser que estén con él. Por eso, en un ejercicio de confianza, los padres 
creemos que, como ellos mismos, las personas que están a cargo de sus hijos serán 
responsables. 
 
OBJETIVO GENERAL.- Realizar una reflexión con los padres y madres acerca del modo 
en que se relacionan y comunican con sus hijos e hijas y revaloren los aspectos afectivos, a 
través de los cuales el niño puede adquirir seguridad.  
 
PARTICIPANTES.- 
- Padres y madres de familia.  
 
HORARIO.-  
El taller se desarrolló en la semana del 08/07/2018 – 14/08/2018 con la participación de los 
padres y madres de familia en el horario de 8:00 am a 10:00 am.                                                                        
 
EJES TEMÁTICOS.-  
Comunicación asertiva. 
Toma de decisiones. 
Desarrollando mis habilidades sociales. 
Superando situaciones problemáticas. 





Estrategias de organización. 
 
METODOLOGÍA: 
El taller se desarrollará mediante el uso de las siguientes técnicas:  
- Descripción del objetivo y la forma de trabajar. 
- Uso de dinámicas para la distensión.  
- Juegos de presentación.  
- Uso de dinámicas y ejercicios de comunicación.  
- Formación de grupos de trabajo. Dramatización  
- Exposición de ideas individuales y grupales.  
-Presentación de diapositiva. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS.-  
- Láminas y dibujos  
- Gafetes de los participantes y expositores  











 Comunicación asertiva 08/07/2018 08:00am 10:00am 2 horas 
 Toma de decisiones 09/07/2018 08:00am 10:00am 2 horas 




10:00am 2 horas 
 Superando situaciones problemáticas 15/07/2018 08:00am 10:00am 2 horas 
 Manejo del estrés 29/07/2018 08:00am 10:00am 2 horas 
 Inteligencia emocional. 07/08/2018 08:00am 10:00am 2 horas 








Al término de la sesión se aplicó una evaluación de 6consultaslos participantes en relación 
a los beneficios, acierto y dificultades que hayan encontrado.  
Nombres y apellidos: 
Fecha: 




Ítems Excelente Bueno Regular Malo 
1. Importancia del tema tratado. 
 
    
2. Calidad de materiales utilizados. 
 
    
3. Comodidad del ambiente.  
 
   
4. Organización de los contenidos. 
 
    




   








ANEXO Nº 13: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 
Nombre de la sesión: “Comunicación asertiva” 
 
 Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa ” 
 - Área Curricular  : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
 




- Reflexionen sobre su experiencia con (no) ser escuchado. 
- Aprende a ser asertivo en las labores cotidianas, dentro y fuera del aula. 
 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
II. Secuencia didáctica 
 
Actividades Recursos Tiempo 
Inicio 
¿No te ha pasado alguna vez que dices "si" cuando en realidad querías 
decir no; que haces algo que no quieres o no te apetece y, por miedo a 
decir “no”, por lo que puedan decir o pensar los demás, o porque no te 
atreves o te “da palo”, terminas haciéndolo? 
Otras veces, también puede ocurrirnos lo contrario: que digamos “no” 
de manera poco cortés o “agresiva”, y dejando a nuestro interlocutor 
tambaleante con pocas ganas de volver a acercarse a nosotros. 
En el primer caso “pecaríamos” de sumisión y en el segundo de 
agresividad. En ambos, se puede poner de manifiesto un necesario 
entrenamiento en asertividad para mejorar nuestras habilidades sociales 
en el ámbito personal y profesional. 
Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de asertividad? La 
































pensamientos y las conductas que nos permiten defender nuestros 
derechos y opiniones sin agredir ni ser agredido. 
Proceso 
“Reflexionemos sobre la escucha” contestando a las siguientes 
preguntas en la Hoja bond que se entrega:  
1. ¿Cómo sabes que te están escuchando?  
2. ¿Qué cosas hacen las personas cuando les estás hablando y te parece 
que no te están poniendo atención?  
3. ¿Qué sientes cuando te escuchan?  
4. ¿Qué sientes cuando no te escucha 
Se les informa que van a practicar la escucha activa en grupos de tres. 
Se forman los grupos y se entrega a cada uno una copia de la hoja 
“conductas de escucha activa utilizadas”. Se les explica el 
procedimiento: Hay un hablador, un escuchador y un observador 
(después habrá un cambio de roles, así que no hay por qué pelearse por 
los roles). El hablador elige un conflicto (cualquiera) y cuenta sobre él, 
pero dándole chance al escuchador de hacer preguntas, resumir y 
parafrasear. Durante este tiempo, el escuchador debe exhibir varias 
conductas de escucha activa (por ejemplo: hacer contacto visual, asentir 
con la cabeza, hacer preguntas, parafrasear y resumir, evitando lo que 
inhibe una buena comunicación, como criticar etc.). El observador toma 
notas de las conductas de escucha activa que hizo el escuchador, 
llenando la hoja “conductas de escucha activa utilizadas”.  
Pasados 5- 10 minutos se les pide que paren y llenen su parte de la hoja 
“conductas de escucha activa utilizadas”. Pueden conversar un momento 
sobre sus respuestas.  
Cambian roles y hacen el mismo proceso dos veces más, de manera que 
al final todos han tenido los 3 roles.  
Se reúne al grupo entero y se les pide que cuenten cómo les fue en la 
actividad, y que compartan algunas respuestas a la hoja.  
Salida 
Para finalizar, se pregunta al grupo ¿qué beneficios le encontraron a la 
escucha activa? 
¿Piensan que la escucha activa mejoró la comprensión del conflicto y si 




























































Las técnicas de la escucha activa nos van a servir sobre todo en nuestro 
trabajo como mediadores. - También podemos utilizarlas a veces en una 
conversación, pero hay que tener cuidado con esto y no exagerarlo, 
puede tener efectos contra producentes, porque puede ser molestoso para 













- Reflexionen sobre su experiencia con (no) ser 
escuchado. 
- Aprende a ser asertivo en las labores cotidianas, 
dentro y fuera del aula. 








Actitud ante el 
área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 
 
V. Referencias bibliográficas: 
Manrique, P. (2011) El liderazgo del director como factor determinante de la funcionalidad 
administrativa del colegio alfa y omega del Municipio de la Libertad. Guatemala. 
Parasuraman (1988) Calidad Total en la Gestión de Servicios. Madrid, España: Diaz de Santos, 
S. A. 
Purkey, D. & Smith, C. (1983). Las escuelas eficaces. Una revisión de las escuelas primarias. 




                  _____________________________ 





ANEXO Nº 14: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 
 
Nombre de la sesión: “Toma de decisiones” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa ” 
 - Área Curricular  : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
 





Toma decisiones y reconoce la influencia del estilo de liderazgo en la 
consolidación de grupos y equipos. 
Desarrolla habilidades básicas para trabajar en equipo. 
Desarrolla sus capacidades para organizar grupos y equipos. 
Actitud 
ante el área 
Participa en la discusión grupal mostrando pluralismo y tolerancia. 
Valora la importancia de la convivencia pacífica 
 
II. Secuencia didáctica 
 
Actividades Recursos Tiempo 
Inicio 
Se realiza la dinámica: “Los Roles”, Objetivo: Que identifiquen y 
experimenten el rol del ser asertivo y puedan diferenciarlos de los otros. 
Materiales: Hoja con roles a escenificar. Procedimiento: Formar grupo 
de 4 integrantes. Cada grupo deberá representar mediante juego de roles 
una situación de la vida cotidiana en la que se hayan observado los tres 
tipos de conducta (asertivo, agresivo o pasivo), haciendo hincapié en que 
es la persona asertiva quien soluciona el problema y reconociendo en 
este sketch los roles que le ha tocado vivir a ellos en diferentes 
situaciones. 
Proceso 
Se propone al grupo una situación: “Un meteorito cae en el océano 
creando una ola gigante que deja sumergidos todos los continentes del 
 




























planeta. Sin embargo, tú y otras cinco personas os encontráis 
sobrevolando el Parque Nacional del Teide en un globo. Después de 
unas horas, comienza a perder aire pero veis una isla. El mar está lleno 
de tiburones hambrientos y la única forma de que el globo llegue a la 
isla es tirar a uno de los ocupantes”. Se debe establecer un debate para 
decidir quién será el que abandone el globo. Cada uno de los 
participantes tiene un rol asignado: un sacerdote, una periodista de la 
prensa rosa, una enfermera, un asesor político, una profesor de 
educación primaria y una funcionaria del Instituto Nacional 
de Estadística. Hay que cumplir las premisas de que: sois los únicos 
supervivientes y hay que asegurar la continuación de la especie; debe 
tomarse la decisión unánimemente; ninguno de los participantes puede 
abandonar voluntariamente el globo y todos deben exponer sus 
argumentos. 
Salida 
Mediante esta prueba se pretende analizar el proceso de toma de 
decisiones en grupo y ver los procesos de comunicación, así como 
analizar la capacidad de cooperación y de poner en práctica la ayuda, la 











































Toma decisiones y reconoce la influencia del estilo de 
liderazgo en la consolidación de grupos y equipos. 
Desarrolla habilidades básicas para trabajar en equipo. 












Actitud ante el 
Área 
Participa en la discusión grupal mostrando pluralismo y tolerancia. 
Valora la importancia de la convivencia pacífica 
 
 
V. Referencias bibliográficas: 
Chehaybar, E. (2012). Técnicas para el aprendizaje grupal: grupos numerosos. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Gobierno de Canarias. Dinámicas de grupo. 
González, I., De León, C. Estrategias de aprendizaje en grupo. Universidad de Córdoba 
(Departamento de Educación). 
Kaneko Aguilar, J. (2013). Taller dinámicas de grupo aplicadas a la selección de 
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ANEXO Nº 15: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 
 
Nombre de la sesión: “Desarrollando mis habilidades sociales” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa ” 
 - Área Curricular  : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
 




Identifica las propias habilidades comunicativas de uso diario el cual interfieren en 
las relaciones con los demás. 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
 
III. Secuencia didáctica 
 
Actividades Recursos Tiempo 
Inicio 
Dinámica: “Como me ven los demás”, se reparte a cada participante una 
hoja de  trabajo en la cual se muestra deferentes dibujos con diferentes 
acciones, expresando así algunos componentes de las habilidades 
sociales (no verbales, verbales, etc ). Se indica que deberán contestar  las 
preguntas: ¿Qué refleja el dibujo? ¿Influyen en ti la forma como son 
expresadas las imágenes? ¿Por qué? 
Proceso 
Se explica que una conducta socialmente habilidosa es aquella que está 
formada por un conjunto de comportamientos que sirven a la persona 
para expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 
de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás y 
resolviendo de la mejor manera posible diferentes problemas. 
Componentes de las Habilidades Sociales. Existen tres tipo de 


































a. Componentes No Verbales:  
La Mirada: La mirada mutua implica establecer “contacto ocular” con 
otra persona y debe hacerse dirigiéndose directamente a los ojos de la 
misma. La mirada sirve para acompañar las palabras, si el oyente mira 
más nuestro interés por quien habla y sin quien habla mira mas es visto 
como persuasivo y seguro. 
La Expresión Facial: Una conducta socialmente habilidosa requiere una 
expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje. Si una persona 
muestra una expresión fácil, de miedo o de enfado mientras intenta 
iniciar una conversación con alguien, es probable que no tenga éxito, por 
lo tanto debe existir una concordancia entre lo que se dice verbalmente 
y lo que se expresa con actitudes. 
La Sonrisa: Puede utilizarse como un gesto de pacificación, para 
transmitir el hecho de que una persona le gusta a otra, puede suavizar un 
rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás. 
La Postura: La posición del cuerpo, la forma de sentarse reflejan sus 
sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. Además puede 
reflejar emociones específicas como la indiferencia expresada por medio 
de hombros encogidos, la ira por medio de los puños apretados, etc. 
La apariencia personal: La ropa y los adornos desempeñan un papel 
importante en la impresión que los demás se formen de un individuo. El 
atractivo físico puede ser un elemento importante en un primer 
momento, pero a la hora de establecer una relación duradera son otros 
los elementos que tienen más peso. 
b. Componentes Paralinguísticos: 
La entonación: Sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas 
palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira o desinterés, 
dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Un tono que 
no varía puede ser aburrido o monótono. 
La velocidad: Hablar lentamente puede hacer que los demás se 
impacienten o se aburran, por el contrario, hablar con demasiada rapidez 
puede originar que uno no sea entendido. 
c. Componentes Verbales: 
El Contenido: El hablar se emplea para, comunicar ideas, describir 
sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras dependerán de la 











Algunos elementos verbales importantes en la conducta socialmente 
habilidosa son, por ejemplo, las expresiones de atención personal, 
interesarse por temas que involucren al otro, los comentarios positivos, 
hacer preguntas, etc. 
Salida 
En una hoja bond que se entrega a cada docente de manera individual, 
se les pide que contesten a las siguientes preguntas y se comente delante 
de las demás colegas las respuestas. 
¿Qué reflexión me dejó esta dinámica? 
¿De qué manera mejoro mis habilidades sociales y comunicativas para 
cada día? 









Identifica las propias habilidades comunicativas de uso 






Actitud ante el 
Área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 
 
V. Referencias bibliográficas: 
Manrique, P. (2011) El liderazgo del director como factor determinante de la funcionalidad 
administrativa del colegio alfa y omega del Municipio de la Libertad. Guatemala. 
Parasuraman (1988) Calidad Total en la Gestión de Servicios. Madrid, España: Diaz de Santos, 
S. A. 
Purkey, D. & Smith, C. (1983). Las escuelas eficaces. Una revisión de las escuelas primarias. 
Quijano, V. (2004). Mida eficazmente la satisfacción del cliente. México 2004: Gasca. 
 
 
                  _____________________________ 




ANEXO Nº 16: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 
 
Nombre de la sesión: “Superando situaciones problemáticas” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa ” 
 - Área Curricular  : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Gardenia Martínez Salazar 
 





- Reconoce la capacidad de cada uno de los participantes para ejercer el liderazgo, 
ante situaciones problemáticas. 
 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
IV. Secuencia didáctica 
 
Actividades Recursos Tiempo 
Inicio 
Se empieza con esta dinámica de grupo que permite evaluar la capacidad 
de los candidatos para ejercer el rol de líder cuando hay una situación 
problema para resolver. Se divide a los participantes en grupos de 6 
como máximo y se les entrega un caso impreso. Deben sentarse 
alrededor de una mesa y cada uno de ellos dispone del caso. Tienen 10 
minutos para resolverlo. El caso es el siguiente: 
“Estas en un avión y te diriges a unas vacaciones. Sin embargo, ha 
habido un accidente en el avión y vosotros son los únicos supervivientes 
a bordo del bote, que está a punto de hundirse por el peso. A pocos 
kilómetros divisas una isla desierta, a la que puedes llegar si aligeras el 
peso del bote. Aquí hay 12 objetos, que debes clasificar por prioridad. 
 




























Has la clasificación, primero, individualmente, y después discutes el 
orden de prioridad de los objetos hasta que llegues a un consenso”. 
El listado es: 
 5 paquetes de pañales 
 1 revólver sin munición 
 20 litros de agua potable 
 1 paquete de cigarros 
 1 caja registradora con dinero en diferentes monedas 
 5 kilos de carbón 
 Hilo y anzuelos 
 Preservativos 
 2 botellas de Whisky 
 1 paracaídas que no lleva las instrucciones 
 1 mechero de oro 
 1 espejo 
Lo más relevante: conservar aquello que permita señalizar a los aviones, 
como un espejo o el paracaídas; lo que permite hacer fuego (mechero, 
carbón), lo que les ayuda a sobrevivir (pesca, agua), y aquello con lo que 
pueden curarse (el alcohol). 
Proceso 
Se enseña en el taller a cómo resolver situaciones de conflicto: La 
asamblea de aula es una herramienta esencial en un plan de convivencia 
escolar, ya que permite abordar los asuntos o problemas que afectan al 
grupo, clase desde un enfoque de participación democrática. La 
asamblea es un foro en el que profesores/as y alumnos/as dialogan sobre 
todo tipo de asuntos que afectan a la vida del grupo, es un tiempo y un 
espacio dedicado exclusivamente al dialogo grupal en el que cada 
persona puede expresar libremente sus opiniones, ideas, deseos, 
propuestas y en el que las decisiones se tomas de forma democrática, por 
consenso o votación. Las Asambleas de clase pueden contribuir a 
mejorar el clima del aula, ya que favorecen la cooperación del grupo, la 
comunicación, la confianza y la cohesión. Constituyen un mecanismo 
eficaz como canal de participación de los alumnos en los asuntos del 
centro o del aula. Este foro es un marco adecuado para tratar todo tipo 












































































Diálogo/análisis de temas de interés para los alumnos (académicos, de 
convivencia, lúdicos…). Planificación de proyectos o actividades. 
Solución de conflictos de grupo. Toma de decisiones consensuadas 
(establecer objetivos o agendas comunes, poner normas…). 
Seguimiento-análisis de acuerdos. Una asamblea de aula no es adecuada, 
por el contrario, para tratar asuntos que afecten a un/a alumno/a o grupo 
de alumnos/as. Por ejemplo, un conflicto interpersonal entre dos 
alumnos/as no debería ser llevado, por razones obvias, a una asamblea 
de aula. La asamblea de aula puede emplearse en todas las etapas 
educativas, desde la educación infantil a la educación secundaria 
obligatoria. Evidentemente, su metodología, objetivos y el rol del 
docente variarán en función de la edad del alumnado. 
 
Salida 
En una hoja bond que se entrega a cada docente de manera individual, 
se les pide que contesten a las siguientes preguntas y se comente delante 
de las demás colegas las respuestas. 
¿Qué reflexión me dejó esta dinámica? 
¿De qué manera mejoraré mi reacción ante situaciones problema? 
































- Reconoce la capacidad de cada uno de los 
participantes para ejercer el liderazgo, ante 
situaciones problemáticas. 








Actitud ante el 
Área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 






V. Referencias bibliográficas: 
Manrique, P. (2011) El liderazgo del director como factor determinante de la funcionalidad 
administrativa del colegio alfa y omega del Municipio de la Libertad. Guatemala. 
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ANEXO Nº 17: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 
 
Nombre de la sesión: “Manejo del estrés” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa 
 - Área Curricular : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
      - Docente  : Lic. Paquita Martínez Salazar 
 





- Comprende el concepto de estrés negativo y analiza cómo afecta la vida de las 
personas, como también el reconocer las señales del estrés negativo. 
- Ejercita técnicas para reducir o eliminar el estrés 
 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
III. Secuencia didáctica 
 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
Inicio 
Empieza el taller diciendo: Todos hemos sentido en algún momento de 
nuestras vidas esas sensaciones de tensión y desbordamiento propias del 
estrés. Situaciones como tener sobrecarga laboral, vivir una enfermedad 
propia o de un familiar cercano, estar desempleado, realizar una 
mudanza, o el nacimiento de un hijo pueden provocar una reacción de 
estrés. El estrés se presenta de muchas formas: A nivel físico aparecen 
síntomas como palpitaciones, aceleración del pulso, sudoración, 
sequedad de boca, mareos, temblores, dolor de estómago, fatiga, dolor 
de cabeza, contracturas… A nivel mental aparece miedo, sensación de 
perder el control, preocupación, sensación de indefensión, pensamientos 
recurrentes, dificultades de concentración… A nivel conductual se suele 






























consumo de tabaco, alcohol o drogas, comer en exceso, dormir 
demasiado o no dormir suficiente, estar todo el día haciendo cosas… 
Proceso 
Aplicar la técnica de respiración. 
Se brinda determinadas orientaciones: ¿Qué hacer con el estrés? 
Realizar actividades que permitan renovarse física y psicológicamente: 
descanso, actividades recreativas o aplicar técnicas de relajación. 
Hacer ejercicio: Las actividades físicas como el deporte, caminar o 
incluso limpiar permiten restaurar fuerzas y ánimo.  
Dieta saludable: Se debe evitar la comida chatarra, el exceso de cafeína 
y la automedicación. 
Organizar y priorizar las actividades llevando una agenda.  
Ordenar el espacio personal, mantener limpia la pieza y el espacio de 
estudios ayuda a trabajar y descansar mejor.  
Salida 
Para concluir se realizan ejercicios de relajación:  
Ejercicios de respiración  
El cansancio y la fatiga en el estudio provienen muchas veces de una 
mala ventilación. Para evitarlo, has el siguiente ejercicio de respiración: 
Acuéstate de espaldas con la nuca apoyada en el suelo, las rodillas 
flexionadas y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Cierra los ojos, 
entreabre la mandíbula y relaja la lengua y los labios. Concéntrate sólo 
en tu respiración durante tres o cuatro minutos. Inspira por la nariz lenta 
y profundamente contando hasta cinco. Contén la respiración tan sólo 



















































- Asume nuevas actitudes positivas en su forma de 








Actitud ante el 
Área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeras en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
 
V. Referencias bibliográficas: 
Olivos, J. (2015). La gestión educativa y su incidencia en la calidad de la educación de los 
estudiantes de escuelas primarias de la ciudad de La Paz (Tesis de Maestría). 
Universidad Pública de El Alto, La Paz. 
Rangel, M. C. (2009) Influencia de la propuesta pedagógica en la calidad del servicio de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Chincha Alta, año 2008. (Tesis inédita 
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ANEXO Nº 18: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 
Nombre de la sesión: “Inteligencia emocional” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa” 
 - Área Curricular : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Martínez Salazar 
 




- Explota la capacidad para percibir, entender, valorar y expresar emociones, que 
promuevan el crecimiento emocional e intelectual, para mejorar la calidad 
educativa dentro de la unidad académica. 
- Promueve el desarrollo de habilidades para regular y controlar sus emociones 
que permitan el crecimiento emocional e intelectual. 
 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
II. Secuencia didáctica 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
Inicio 
Se da la bienvenida y presentación de la sesión, se identificaran los objetivos 
del taller, asimismo se recordarán las reglas y normas de cada sesión, se 
promueve la participación de los asistentes al taller mediante dinámicas 
pensadas en promover la inteligencia emocional: Promover el encuentro de 
los participantes 
Técnica: Dinámica de Animación  
Objetivo: Propiciar un ambiente cálido en el grupo.  
Desarrollo de la Técnica:  
Se divide a los participantes en dos grupos, y se dará señales a cada grupo, 
Si se cierra el puño el grupo debe llorar si abre la mano el grupo debe reír. 
Se hará en forma rápida y alternada. Ganará el grupo que no se confunda en 
la ejecución de las órdenes.  
































Objetivo: Propiciar el control de los sentimientos y las emociones de los 
integrantes del grupo y la reflexión del tema tratado. 
Desarrollo de la Técnica:  
Se forman dos hileras, se colocan frente a frente, una hilera hará muecas y 
diciendo cosas graciosas, tienen que conseguir que el otro grupo se rían. Los 
participantes que se ríen van siendo eliminados. Cuando queda uno solo 
eliminado, todos los participantes del otro grupo lo rodearan y trataran de 
hacerle reír, si no lo consiguen enseguida, ese participante es el vencedor. 
Está prohibido tocar al compañero o hacerle cosquillas.  
Reflexión: ¿Cómo se sintieron al querer controlar sus emociones? ¿Fue fácil 
o difícil? 
Proceso 
Materiales: Papelógrafo, plumones, Maskin tape.  
Puntos de reflexión:  
Qué entendemos por Inteligencia Emocional? 
Que entendemos por emociones? 
Dónde se forma?. 
Importancia de la Inteligencia emocional.  
La Inteligencia Emocional es un concepto relativamente nuevo, Peter 
Salovey y J. Mayer lo definen como: «La inteligencia emocional relaciona 
la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, 
relaciona también la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando 
facilitan el pensamiento, también la habilidad para entender emoción y 
conocimiento emocional y la habilidad para regular emociones que 
promuevan el crecimiento emocional e intelectual» (Mayer y Salovey, 1997, 
p. 10). 
La importancia del control y la regulación de las emociones surgen de la 
necesidad que tiene el ser humano de no dejarse llevar por los impulsos 
emocionales, ya que lo contrario tendría consecuencias muy negativas tanto 
a nivel personal como social. Además, todas las personas necesitan sentirse 
seguras emocionalmente, es decir, tener sentimientos de bienestar y 
estabilidad emocional.  
Salida 
Técnica: Dinámica de Animación “La Guerra de los Globos” 
Objetivo: Propiciar la expresión de los sentimientos de los integrantes del 




































































Desarrollo de la Dinámica:  
Se entregará a cada participante un globo y un plumón, en el cual escribirán 
en el globo qué sienten cuando alguien los tratan mal: Cólera, tristeza, rabia, 
miedo, etc.  
Luego, se les pedirá que se alejen o deshagan de aquellos sentimientos, 
botando los globos, tirando los globos; pero, siempre vuelven (llegan otros 
globos con otros sentimientos negativos); entonces para que estos 
sentimientos desaparezcan ¿Qué debemos hacer?...   Las participantes 
propondrán entonces que los Reventemos. Se solicita que se revienten los 
globos para que estos sentimientos desaparezcan para siempre.  
 
IV. Evaluación 
 Indicadores Técnicas  e Instrumentos 
 
 
- Explota la capacidad para percibir, entender, valorar y 
expresar emociones, que promuevan el crecimiento 
emocional e intelectual, para mejorar la calidad educativa 
dentro de la unidad académica. 
- Promueve el desarrollo de habilidades para regular y 
controlar sus emociones que permitan el crecimiento 
emocional e intelectual. 










- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 
 
V. Referencias bibliográficas: 
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ANEXO Nº 19: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 
 
Nombre de la sesión: “Estrategias de organización” 
 
I. Datos informativos: 
- Unidad Educativa : “Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa” 
 - Área Curricular : Básica Regular 
 - Duración  : 2 Horas pedagógicas 
       - Docente  : Lic. Paquita Martínez Salazar 
 




Fortalece las capacidades individuales para el logro de un trabajo efectivo. 
Desarrolla competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado. 
 
Actitud 
ante el área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en 
el desarrollo de las actividades. 
-  Acepta distintas posibilidades en la toma de sus decisiones 
 
IV. Secuencia didáctica 
 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
Inicio 
Se realizará la presentación del taller tomando en cuenta dos fines muy 
importantes, el primero, establecer cierto grado de empatía y confianza 
con el grupo; y dar algunos alcances para que el grupo comprender el 
enfoque y dirección que se busca dar al curso. 
Estrategia participativa de presentación: Se dará indicaciones, buscando 
en todo momento establecer un nivel adecuado de empatía. 
Objetivo: La presentación diciendo una característica especial de cada 
participante establecimiento así un clima de confianza. 
Proceso 
Se realiza la dinámica de Juego de roles, esta estrategia busca representar 
distintos roles, propuestos por el facilitador, mediante el uso gestos, 
acciones y palabras que simulen las ocupaciones o formas de pensar de 
 






























las personas. Entre los roles que se pueden dar están: persona autoritaria, 
persona apática, etc. 
- El facilitador explicará la estrategia a los participantes, designando, 
mediante sorteo, los roles a ser representados. 
- El facilitador alentará a los participantes a participar activamente en la 
estrategia 
- Una vez terminado el juego de roles, se discutirá lo observado. 
Recomendaciones 
La discusión debe centrarse en el comportamiento de los personajes y 
los argumentos utilizados por ellos. 
Es importante tener un tiempo prudencial para prepararse y 
familiarizarse con los caracteres. 
Salida 
Explicará que los roles visto anteriormente, son en realidad parte del 
manejo social que muchas veces limitan la visión. 
Se explicará que la apertura al cambio y una mentalidad desprejuiciada 
nos facilitan el proceso de enfrentar nuevas situaciones tanto en el 
































- Fortalece las capacidades individuales para el logro 
de un trabajo efectivo. 
- Desarrolla competencias personales para el trabajo 
proactivo y coordinado. 









Actitud ante el 
Área 
- Es tolerante y respetuoso con sus compañeros en las diferencias individuales en el 
desarrollo de las actividades. 
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ANEXO Nº 25: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
